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1 rJIRQouCC ION 
Como cw~lqwier otro fen6menc de la 5ccl~dad, la guerra de contra-
lnsurgeneia en El Salvador ha exper1mentado eambios y reacomoda-
mlentos a nlvel de sus dlferentes instancias; org'nica, estrat~-
gica y tactica. Entre las caracter1sticas m~s signlficativas 
ooservadas en el curso de los Ultlmos anos se puede mencionar en 
primer lugar la conflguraci6n de una Fuerza Armada conslderable-
mente distinta en termlnos politIcoS y militares. 
~ nivel de su estrategia, las readeeuaClones m~s importantes efec-
tuadas pareeen indicar qu~ de una guerra contrainsurgente basada 
en el predomlnlo de la iuerza militar y los metodos de represi6n 
Indlscrimlnados y/o generallzados contra la poblaciOn civil ae 
11a pasado a una forma de guerr.a pol it ica "moderna" (total i que se 
diterencia de la anterIor en que 'sea combina de forma integral 
factores tales como el econ6mico. politico. social. psicol6g1CO. 
Ideo16gico, etc .. con la lucha mllitar en funci6n de .un proyecto 
pol1tico-econ6mico (la "construc:ci6n de la naci6n") bajo la hege-
monta norteamericana. 
:5egon esta perspectlva. la guerra no se puede "ganar" a corto 
plazo, ni aln el "apoyo" ae las masas de la poblacion civil. de 
alit el renovado inten~s por buscal~ "ganarse a la masas" medIante 
aceiones civico-mllitar orlsntaoas a s~tlsf.cer sus necesidades. 
y una lntensa y extensa campal'\a de propaganda "I/o "guerra psico-
16g lC:':;' , .. 
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Compr~nder estos y otros aspectos oe 19ual Importancla; que po-
driamos plantear como un Intento por re..:onstru~~ y sistematlzar 
la l6gica de la guerra de contralns~rgencla y sus Implicaclones 
polltlco-soClales durante el per!edo indlcado. constltuye el prin-
clpal esfuerzo de este traoajo. 
La hipotesis de trabaio que guio nuestro sstudio es que "la estra-
te~ia militar de guerra de contralnsurgencla 
( 
ha experimentado un; 
proceso de cambios V readecuaciones a nivel de sus instancias de 
conceptualizacl~n. implementacl6n y elecuci6n ... fundamentalmente 
en raz~n de asegurar y ccinsolidar el modelo econ6mico polit~co 
norteamericano lmpuesto en El Salvador. y prlncipalmente eri raz6n 
oe enfrentar la guerra revoluclonaria, popular de resisten..:ia y 
desgas te prolongado del Fl"lLN". 
Como resultado de la readecuaclon estrategica. la Fuerza Armada 
ha venido implementado 10 que en el lenguaje militar norteameri-
cano se aenomlna la doctrina de la "Guerra de Baja Intensidad". 
En el marco de esta nueva concepc16n contrainsurgente •. el Plan 
unlOos Para Re..:onstrulr pretende ser la coordlnaci6n de un proyec-
. to est~at.gico global m~s compleJO que Involucra a la socledad 
civil. 
Sin embargo, dada la profundidad e intensidad de'la crisis econO-
ml..:o-social del pals. que afecta en forma severa a la clase traba-
I ntraducc ion ..... ("3 j 
]ad6ra del campo y la·ciudad. las medidas de caracter c1vico-mili-
tar (econOm1co-soc1al) comprendidas en el Plan Unidos Para Re-
construir son Insuficientes adem~s de espor'dicas y superficiales 
a efecto de "ganarse a las masas", a tal punto que estas s610 
constituyen paliatlvos de la crisis. Adem's. la guerra misma. 
contradlctor1amente. contribuye a la profundizaci6n y a un mayor 
deterioro de las condIciones de vida de la poblaciOn. 
El fen6meno de las repoblac1ones y repatr1aclones de desplazados 
j refugiados que tienen lugar en zonas conFlict iva del pais son 
sin lugar a duda un inolcador del grado de evoluci6n que el con-
Flicto ha alcanzaao en los 61timos a~os. La existencia de nuevos 
nucleos poblacionales en ~reas que un dia fueron arrasadas por la 
guerra es un hecho que na side posible gracias al esfuerzo de la 
misma poblacl~n que reivlndicando su derecho a vivir en sus luga-
res de or1gen se ha reorganlzado y comenzado a levantar los esom-
bros y a dar vida a nueva comunIdades basadas en la autogesti6n y 
el autogoolerno. SemeJantes Fen6meno sin lugar a duda.cuestiona 
la eFicacia de la "po11t1ca ITIllitar" expresada en el Plan Unidos 
Para RecOnStf'"U1f'". 
Otro aspecto Fundamental que tiende a revertirse negativamente 
contra' el Plan Unido~ Para Reconstruir es la imposibilidad de 
\ 
lograr a nivel politico la. "Unload hia.c1onal" en func16n de conSQ-
lldar el proyecto politiCO econ6mlco. debLdo al desgaste del pro-
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yecto mismo as1 como a la lncapacidad de la Democracia Crist lana 
ae constltulrse en una dlrlgencia polltlca nacionai aglutinadora 
y princlpalmente a la Oposicl6n lntransigente de la oligarqu1a a 
dicho proyecto. 
Todos estos aspectos se han tratado de abordar eneste trabajo. 
que en el PrImer Capitulo comlenza seftalando. 10 que ha sido la 
loglca de las re1aciones olpo1ares de la guerra en E1 Salvador y 
los dos grandes. momentos de la guerra contralnsurgente y caracte-
r!stlcas prlncipales de 4stos en el ~er{odo 1980 - 1988. En el 
Segundo Capitulo. se plantea. desde una perspectlva critIca, como 
el "proceso de democratlzaci6n" de la sociedaa. desde la perspec:" 
tiva contrainsurgente resp~nde a una "estrategia de legitimacion" 
dise"ada p~r los te6ricos militares norteamericanos. El Terce~ 
Capitulo se centra en el an~lisis concreto del caso salvadorefto 
de 10 que en la teorla militar norteamerlcana se ha dado en deno-
mlnar la "construcci~n de la naci~n'·. Tal concepto equivale al de 
proyecto politico can sus componentes econ6mico. social. cultural. 
etc. En el Cuarto Capitulo. se contrast,a a nivel empirico el fen6-
-
menD de las repoblaciones reglstradas en los ultimos dos anos en 
las zonas confllctivas ~el pa{~. En el prImer apartado de este 
Capitulo se detalla 10 que nosotros interpretamos. constituye un 
real y genuino proceso oe construcclOn qe nuevas comunidades con 
Wi alto nivel de aut·ogestion. Y en la segunda parte del mismo,se 
plantean las implicaciones de oicho fen6meno para la contrainsur-
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genc:ia. Finalmente, e0 el Cap{tulo QUlnto se exponen las princ:ip6-
les c:oncluSlones y perspectlvas del proceso de la guerra en El 
Salvador. 
:1 , LOS MONEt'HOS DE LA GUERRA. 
El Salvador ha entrado al octavo ano de ~na guerra interna que a 
juzgar pOI" el estado actual de su desarrollo cualitativo y cuanti-
tativo t~ende a prolongarse pOI" m's· tiempo y a trasladarse nueva-
mente al plano pol! t ico y a las "calles'· de San Salvador. 
'Des~e 1980, ano en que la Fue~za Armada emprendi6 abiertamente suo , 
primera ofensiva militar contra el movimiento popular revoluciona-
rio de masas urbano y contra las dabiles estructuras mill tares 
guerrlileras, las caracter{st~cas os la guerra de contrainsur-
gencia han cambiado conslderablemente al igual que las propias 
fuerzas responsables de su lmpiementaci6n y ejecuci6n. 
Ciertamente. el proceso de cambios a nlvel de la Fuerza Armada ha 
sido lento y plagado de contradicciones internas,pero ha conducido 
a la configuraclCn de un EJerclto cuantitatlvamente mas grande y 
cualitativamente diferente,~omo garante de un proyecto politico 
social reformista norteamericano en El Salvador. 
A partir del analisls de la caracteristlca de la guerra en todo 
el.perlodo es posible detectar la logica de la misma y preyer 
algunas tendencias. 
A. El prImer per{odo de la contrain,urgencla: Aniquilamlento, 
despoblaci6n y repre~16n en gen&rai. 
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En t~rminos generales. en una prlmera etapa de la guerra. 1980-
1983, predcmlnaron, @ nivel urbano. mdtodos ce lucha contrainsur-
~entes altamente represivos en comblnac16n con acciones encubier-
tas eminentemente terroristas bajo el amparo de un estado JUr{dlco 
de supresi~n permanente de las garant{as constltucionales. 
Acciones "t!picas" de ese momenta fueron las capturas y/o secues-
tros con la posterior desaparici6n de mlles de clviles; los aseSl-
natos; las torturas de prisionerosi los cercos Y cateos de vivlEn-
cas e instituciones privadas; represi6n de las movilizaclones de 
las. organizaciones popul~res de masas; las acciones de terror 
pSicolQgico como el abandono de cadaveres decapitados, torturados 
y/o mutilados en la via p6b~icai etc. 
En el area rural, las acciones militares antiguerrilleras que 
predominaron fueron; las lnvasiones oe cantones Y caserfos con la 
posterior destrucc16n 0 saqueo de viviendas, pertenencias Y culti-. 
vos; asesinatosj capturas; masacres; ametrallamiento Y bombardeo 
(.~reo y de artiller£a) de areas pobladas, etc. Aunque en la ac-
tual idad todav£a se llevan a cabo algunas operaciones de este 
tipo. la diferencia fundamental es que en un primer momento fueron 
indiscrlmlnadasJ mientras que ahora sa hacen con mayor nivel de 
preclsi6n a ~reas selecclonadas. 
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Todas estas acciones, como se conoce, produjeron e1 despoblamiento 
de las zonas rurale~ y el consigulent~ problema de los miles De 
refugiados y desplazadosi la desarticulacion de las organizaciones 
~ 
popularesj lao Intervenclcn y militarizacion de la Universidad de 
El 5alvador~ e1 cierre de 2 per16dlcoS independlentes; varlos 
atentados contra los medios de comunicaci6n de la Iglesia Cat61i-
ca, etc. 
El obietlvc prIncIpal de esas acciones. a juzgar par las caracte-
r!sticas cuantitativas y cualltativas de la represi6n contra la 
pOblaci6n en general fueron: 
a) A nlvel rural. aislar a la insurgencia de su medio fundam-
ental, la pOblaci6n, y buscar a la vez su aniquilamlentO; 
b) A nivel urbano. desartlcular a la organizaciones populares 
de masa5 , erradicar la presencia insurgente en la ciudad y 
soore toao frenar y neutrall~ar el proceso de politizaci6n d 
los distintos sectores populares. 
La confianza en que el factor t'cnlco militar de la fuerza garan-
cizar(a el logro de sus metas y abletivos parecex haDer sido para 
la Fuerza Armada en ese momento el factor prinCIpal que justifica , 
oa correr el riesgo del alto costo politICO que implicaba tal 
estrategia. En ~sto al E]Jrcito ya tenla un precedente a su favor, 
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la masacre del mOVlml=nto Insurreccional de 1932 en la zona OCC1-
dental del pais que registr6 el aseslnato de 30.000 campeSlnos Ie 
signific~ una cuota ae 48 ahos m4s de dominio mllitar. 
No obstante, para finales de 1983 el Ob]etlvo fundamental no se 
haoia logrado y el costo politico nacional e interna~ional era 
tan elevado que el r'glmen y 1. Fuerza Armada en especial se ha-
llaban totalmente desprestiglados y asislaaos por su continua y 
sistem~tica Ylolacion de los derecnos humanos de la poblaci6n. 
Los sucesos de mayor Impacto nacionai e internacional fueron. 
entre otros. el aseSlnaco del ~rzobispo ae San Salva.dor, i"Ionsenor 
Oscar A. Romero; el secuestro. vlolac16n y aseslnato de 4 rellgio-
sas norteamericanas; v el aseSlnato de los ~irlgente~ del FDR. La 
relaci~n escuadrones de la muerte y eJ~rclto en la cadena de ase-" 
slnatos. secuestros y aesapareclmlentos de civlles de esos anos 
era tan sospechosa que la mlsma Admlnlscracl6n norteamericana del 
Presldente Reagan. su prInCIpal apoyo y sost.n. se vi6 en la nece-
sidad de presionar al gODlerno V a la Fuerza Armada para que con-
. 
trolaran esas actlviaades debido a las contradicciones provocadas 
en "las esferas pol1ticas norteamerlcanas que amenazaban con res-
trlngir la ayuda econ6mica y mIll tar hacla El Salvador. La presi6n 
que debi6 e]ercer el gobierno nortemaericano fue tal que a fina-
les de 1983 el Vice-Presldente George Bush visit6 El Salvador y 
entreg6 una carta personal del Presidente Reagan en la que se 
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exlgla terminantemente pOller fIn a lo~ escuadron~s de 
en el pais de 10 contrarlO se suspenderla la aSlstencla econ6mlca 
y mliltar. 
5i b~en a nivel urbano 1a repres16n 10gr6 temporalmente su obje-
eiva, la desarticu1acl~n del movlmlento de masas y la neutrallza-
Cl~n po11tlca de grandes sectores de la poblac16n. a nivel rural. 
t?I1 e1 teatro prlnClpal de la guerra. la correlaci6n de fuerzas 
mill tar no ~ra nada favorable para el ej~rclto en m~ltiples aspec-
tos. 
Por una parts, e1 desgaste de fuerzas en t~rminos de bajas. muer-
tos. heridos y Ceserclones. estaea alcanzando clfras considerable-
mente altas al tiempo que la moral comedClva de la tropa era real-
mente baja y e1 eJ.rclto en su generalldad se encontraba estancado 
en una situac16n defenslva. 
Las causas que poslbllitaron esa sltuaci6n eran 19ualmente m~ltl­
pIes. Sin embargo. a parte de las "llmitaclones" loglsticas y de 
armamento (que comparadas con las del FMLN seguian siendo superio-
res en n~mero y condlClones). el problema principal resldia en la 
deficiente conducci6n estrat6g1ca y tActica de la guerra y en la 
Falta de un SJ'rclto conocedor. experimentado y profeslonalizado 
en la guerra Irregular. es decIr, en la guerra especlal 0 contra-
guen- iII er- a. Eva 1 uac 1011e5 de espec La 1 :i.:; t a.s mi 11 t at-es nor teamer ica.-
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nos cenSlderaoan que de contlnuar esa sltuacl6n las condiciones 
ffililtares empeorarian pellgrosamente a tal punta que se harl~ 
necesaria la posibillaad ae una Intervenclon ffillitar dlrecta de 
tropas norteamericanas en El Salvador. 
8. EI segundo perfodo. la "i"'iumanlzaclon del confllcto" v la 
integralidad de todos los factores lnvolucrados .. 
Al parecer nao1a 11egado el momento de efectuar una revisi6n y 
reaQeCuac.I~n a Fondo de la estrategla ffillitar contralnsurgente an 
El Salvador. La naturaleza y caracter1sticas del movimiento revo-
lucionario insurgente. aparentemente. habian cambiado, Lo que en 
un prImer momento la Fuerza Armada y los especlalistas militares 
norteamerlcanos cretan se tratana de un proceso insurreccional 
que POdia haber side combaEido y anlqullado en el corto plazo por 
medio de las proplas Fuerzas locales y el apoyo politIco, econ6ml-
co y militar norteamerlcano. se lleg~ ~ admltir que constituia 
una guerra revolucionarld prolongada que demandaba de la Adminls-
tracI~n Reagan no s610 contlnuar e Incrementar los nlveles de 
ayuda al pals sIno transformar per completo al ej~rcito para hacer 
frente a una guerra no convenclonal con caracter!sticas especial-
mente partlculares. 
De la experlencla de guerra contra procesos de IlberaciOn en Asia. 
~frica y Am~rlca La~lna. en nuestra ~poca. los militares y politi-
COS norteamerlcanos parecen iiaber comprendldo que las caracter1s-
tlcas de los confllctos no convenclonales no se debian exclusiy~-
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mence a faccores mIll tares Y, adem~s. que uno de las faccores 
constantes , claves y fundamentales en la VIctorIa de estos ha 
slde 1a peblaci6n. especlalmente 1a campesina que opta par 1a 
lucha armada como una reacc16n a la vIo1encia gubernamental y a 
las injustas estructuras politlco-soclales. 
ObVIamente, dentro de los circulos po11tico-~llltares norteamerl-
canos encargados de formular las politlcas de dcminaci6n no Slem-
pre ha i-Iabido un consenso respecto a los meHodos Y medIas "id6-
neos para enfrentar a los movimientos de 1lberaci6n. La eVldenCla 
hlst6rica. desee la Admlnlstracl6n del Presloente Kennedy hasta . 
la pl~esente. indica que las opClones fundamentales 5e resumen en 
2 pet-spectiva "metado16gil.:a.s" par una par-te esta la perspectiva 
··c1"sica", ',.. predomlnante de'~ee la Segunea Post Guerra Mundial. 
que propane el uso illfllltado de la fuerza y tecn010g1a militar 
come:.. gal~antes de la "segurlead" nOI-teamerlcana en el l1errllsferloi 
por- otra parte, est .. la pel~spectiva de la "guerra moderna" (reto-
mada en el Informe KIssInger) que propane e1 uso y combinaci6n de 
10 mliltar Junto can Ia politlco Y soclo-econ6mico en forma inte-
gral. Desde 1a Intervencl6n mliltar norteamerlcana en Vietnam 
hasta 1a actualidad ambas perspectIva han venIdo desarroll'ndosE , 
complementl.ndose y altern~ndo5e en la pr'ctica de la contrainsur-
gencia en el tercer mundo. 
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En el caso partIcular de El Salvador. un con)unto oe factores. 
cualltatlvos y cuancitativos. surgldos en el curso de los Oitimos 
aMos de la guerra, Indlcan que agotada la primera opcI6n se ha 
pasaao a la siguiente. 
Es asi que desde 1984. con la Instlcucionalizaci6n del 'gobierno 
Democrata CrIstIano dei Presloente Duarte, y el Inlcio de un "nue-
va orden sociopo11tICO" basado en la "democratlzaci6n, la partlci-
paciOn, la humanlzaC16n. la reactlvaC16n econ6mIca y la paciFica-
cl~n" (Plan Nacional de Goolerno: Un Sendero Hacia la Paz), la 
Fuerza Armada comenz6 a reartlcular su estrategla contrainsurgen-
te, que en t.rminos de su formulaci6n se daria a conocer poste-
riormente en el Plan Unidos Para RecOnStrUlr. y a reestructurarse 
org~nicamente. 
Es a partIr de la InstitucionalizacI6n del nuevo goblerno que se 
crea el .Vlce-Ministerio de Segurldad P~blica. se separan las fun-
ciones pollticas, de segurioad y milltares que se concentraban en 
la Figura prInCIpal del Miniscro ae Defensa; se reorganizan las 
cuerpo de segur load v los para militares de otras lnstituclones 
de gobierno y pasan al manoa oel nuevo Vlce-Mlnisterio. a la vez 
se inlcia el proceso de "depuracl'n' de los oFiclales p~blicamente 
mJs Identiflcaoos con los escudrones de 1a muerte. y. el nuevo 
Comandante General de la Fuerza Armada, el Presidente Duarte, 
anuncia la aprobac16n de un C6d190 de procedlmiento para e1 bom-
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bardeo de zonas rurales. como un esfuel~ zo ae "humani zar" la gue-
rra y profesionalizar a la Fuerza ~rmada. 
En s1ntesis. pu~s. en esta nueva etapa la Fuerza Armada se define 
as1 misma como una instltucl6n constltuclonalmente lmpulsadora y 
defensora de un nuevo orden 0 mOdelo socia-politico u que busca 
correglr las causas ael canflicto" me dlante ula realizaci6n de 
un cambIa estructural en todos los ordenes de la vIda salvadore-
"au. y "el estableclmlento de una aemocraCla representatlva y par-
tlclpatlva N', " e l plurallsmo politICO. la llber-tad, las ... lecciones 
1 ibres y el respeto a la voluntad popular. la solldar ldad. etc."·~ 
En el ~mbito soclal. la Fuerza Armada propugna por la "humanizM-
ciOn de 10. sociedad·'. "la COnQUlsta del bIen comun". "lea integra-
ClQn de los sectores marglnaoos de la sociedad". "el respeto a lea 
pe("sona Iiumana" y "el respeto a la liore organizacion";;:O';. 
En relaci6n a los aspectos econ6mlcos. la Fuerza Armada se define 
pOI" una "me]or Y mayor distribucion de la riqueza nacional" medi-
ante las reformas estructurales y las medidas de estabilizaci6n y 
("eactivaclon ~que buscan una reforma 0.1 sIstema y el establecimi-
ento de un nuevo equlilbrio economlco naclonal u . 3 
1. Fuerza Armada: "Marco Conceptual eel Plan Umdos Para Reconstrulr". 1966. p. 10-11. 
E. Idem. p. 11. 
3. Idem. p. 11 
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En relacl~n a 10 mliltar. la Fusrza ~rmada olseh6 Y puso en mar-
cha, desde meoiados de lS8G. un nuevo plan contralnsurgente deno-
rnlnaao ~Campa"a Unldos Para Reconstrulr" el cual tlene como "001e-
tivo prlnclpal y fundamental la poblacion ClYll. buscando satisfa-
cer- las asplraclones in,s sentldas de la mismaH"-I. 
Este vlraje mliitar en 1.30 guerra ae contralnsurgencla. segan los 
pr-OplOS iIulltares salvaaOrenC)5. se f"uilaamenta en la eXlstencia oe 
un camblo en 1.30 correlaci~n de fuei~zas polttica i m 1 1 i tar. S.:? 
sostlene, par una parte. que Vel Goolerno de la Rep~bllca ha 10-
grado una si[uaci~n mllitar favorable ourante el perfodo 1984-85-
-86 mediante las operaClones mliltares efectuadas por 1a Fuerza 
Annada" 'I p~r la otra. que el FI"ILN Una camolado su estrategia y 
la guerra popular prolongaaa dlspers~ndose en 
pequenos grupos. real1zando operaciones de hostigamlentc y embos-
cadas. dastruyendo la econom1a naclonal. buscando el control y 
manlpulacl~n de las masas urbanas y rurales. interflrlendo el 
ejercicio del goblerno local en al~unos aepartamentos del pafs y 
desarrollando el terrorlsmo general y sistematico. asf como una 
lntensa propaganda desinformatlva". En otros terminos, la Fuerza 
Armada sostiene que Rl a guerra 5UoverSlva por la toma del podet-
4. Fuena rlrmaaaL;l.tilpaNa UnlilQS Para. ReCOf,Sm.llr". 1~8;. p, 1. 
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en un 90% as de car~cter politICO, econ6mIco, social e ideo16gico 
y solamente el 10% e~ militar'~ 
Son Estes factores los que seg~n la FU8rza Armada hicleron necesa-
rID Uestructurar camDios en 16 estrateglCi ge'nera1 para 10grar- una "1 
veroadera y permanente en un marco de 
lloertad y justlcia", y "desarrollal~ una estrategia de adecuac16n, 
que signiflque una alternatlva para e1 pueDlo V provea a nuestra 
socledad una forma de pensar. un nuevo modo de sentir y una nueva 
manera de oorar, soore la base oe una verdadera unidad nacional 
de las diferentes fuerzas vivas oel patsu~. 
Resultado de 10 anterior un aspecto empirlcamente observable en 
esta nueva fase 10 constituye la tendencia decreciente de las 
maslvas violaclones a los derechos humanos de la poblaciOn clvil 
POl" parte del E]irclto y los cuerpos de segurldad. asi como la 
temporal desactlvac16n de los llamaoos escuadrones de la muerte 
oe la actlvioad pol1tica naclonal. Los oatos estadisticos sistema-
tlzados POI'" los proplos organismos no gUDernamentales defensores 
oe los oerecnes humanos as! 10 indIcan. De 19ual forma. los 61tl-
mas Infermes y resoluclones de las Naclones Unidas "reconocen" esa 
me]orta relatIva. 
5. Idem. p. 1 
Q.' lasKI. p.1. 
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Qtro aspecto de sIngular mencl~n 10 constltuve la no repres16n de 
las manliestaclones puollcas de trabaladores y empleados efec~ua­
das en mayor medida durante lo~ ultlmos a~os en el ~rea urbana 
par parte de los cuerpos mllitares asi como 'el "rescate'· oe las 
masas campesinas ldurante 103. rase ae Ilmpieza de, 1a zorias de com-
bate) y su posterIor entrega a los organismos de la Iglesia 0 al 
CIeRi el can]e de prlSloneros y evacuac16n de los lisiados de 
guerra. etc. 
No eXlste ninguna duoa de que durante esea nueva etapa de la gue-
rra. de contra.insur-gencia la propaganda y la 11amada "guerra psicCl-
lQgICCi\" cje la Fuerza'Hrmaaa no 5610 han saturado todos los medios 
de comunicacl~n del pais sino que tambl~n ~sta se ha desarroll~do 
cualitatlvamente. De 19ual forma. otro aspecto que ha adquirido 
suma lmportancla son la aCClones de inte11gencla militar en fun-
c16n oe propinar golpes m's preC1SOS 0 seiectivos a la insurgen-
cia. 
Tooos es~os aspectos se nayan arelculados en la Campana Unidos 
Para Reconstruir que cal como 10 senala la propia Fuerza Armada 
"deVlene Olrectamente ael Plan Naclonal del Goolerno de la Rep6-
olica y SU oOjetlvo fundamental esta encaminado a satlsfacer las 
necesidades m~s sentioas ae 103. pbblac16n ciVIL y a consolidar la 
func16n gubernamental" \2S 02Clr! , ganar la yoluncad popular hacla 
21 gooIer-no y GaCla la Fuerza ~rmad~ como lnstltUClones oefenso-
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ras, propicladoras y creadoras de un nuevo orden socio-econ6mico 
en un amblente de Justicia v de Ilbertad'7. 
C. Las relaclones olpo1ares De la guerra 
La guerra ss un fen6meno complejo en donde e1 factor subjetiVo, 
1a capacidad de planiflcac16n, conoucci60 V realizacl6n de las 
actlvldades. que se manlfiesta en suceSlvas correlacion~s de fuer-
za, tiene un papel fundamental en su ~xito 0 fracaso. 
Per esa raz6n se ha dlCho que la guerra a ~el arce ae candUClr 
batallas" es ciencla V arte a la vez. Como ciencia estudia las 
leves ob]etivas tanto del fen6meno en general como del fen6meno 
hlst6rica en particular_ 
Si se tiene en cuenta 10 anterIor adem&s de que como tal la gue-
rra, "es donde de manera m~s orofunda y clara se presentan las 
leves V categorias soclales. Tanto porque es la forma mas alta de 
resolver los conflictos sociales cuando 1legan a su maximo desa-
rrolla. como parque ~n 1a propla dimensl~n del enFrentamlento 
armado se maniflesta merldlanamerite la lev SOCial de la correspon-
cencla de 1a organizacl~n humana dependlente del avanCe oe las 
fuerzas productivas"m. es importante tener Slempre presente que 
j. Ioer"_ p. 16. 
a. feOerico Engels, cHado par l1erninoez. Carlos Evarl5to. 1~82, p. 55. 
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5e trata de un fen6meno cambiante y dln~mico todO 10 opue5to a 10 
lineal, como a vece5 se qUlere hacer creer. 
En 10 que va de su desarrollo. Ia guerra en E1 Salvador. como 
expresi6n de su contenldo soclo-politlco de clase. comporta mOVI-
mientos opuestos que manifiestan una determinada correlaciOn de 
fuerzas existente. tales como: 
a) oespoblaci6n/repoblaC16n de ~reas ruralesi 
0) destrucci6n/recOnStrucclOn oe infraestructura; 
c} terror. anlquilamlento y represiOn/numanlzac16n y respeto a 
los dereChOS humanos; 
o} guerra!negoclacl~"-!i' 
e) 10 politlCO/lo mill tar. 
f} intervenci6n/autoceterminaC1Gn. 
gJ oesgasteJacumulaC16n de fuerzas; 
h) legitimaci6n/deslegltlmaC16n; 
.; 
1) damocracia restringlda/democraCla reali etc. 
En e1 an411sis de la guerra de contrainsurgencla en El Sa1vado~ y 
sus consecuenCla en la socledao' hemos considerado estas relacio-
nes' 
Ii: EL CONFLICTO DE 8AJA INTENSIDAD 
A. La dimensl6n politlca de 161 guerr~. 
Desde que la guerra en El Salvador entrara en su actual fase de 
pro1ongacl6n como consecuenCla de la eXlstencla de un relatlvo. 
dln~mlco y sestenido equil1crlo de fuerzas. las partes en confllc-
to se encuentran operando en los limites de la din~m1ca del m~ximo 
aesgaste de fuerzas contr~rlas (a todo n1vel) y la reproducci6n 
campllaC16n y acumulaCl6n) ce sus preplas ~uerzas. Tales aspectos. 
aparte de que censtltuyen una de las leyes generales e inexorables 
de 1 a guerra I en E 1 Sal vaaor I.an tomande CO)iCr"l::C 16n ell 1 a redef i-
nlci6n ae las estrat~glas y tJctlcas para el nuevo periode. Tener 
presente las principales reformulaclolles a readecuaClones que los 
centendientes se han trazado a partir de la correlaci6n de fuerzas 
politico mllltares predomlnante en e1 plano interno (las propias 
y las contrarias). consideramos que es de gran utilidad no solo 
para an~lizar el curso del conf11cto, S1no tambi'n para tratar de 
entender- la lOgica de un con]unto de signiflcativos cambios ecu-
rrldos en el escenarlO politiCO de El Salvador a partir de tales 
reacoffloaos. 
A juzgar por el con]unco ae acontecimlento socia-politicos regis-
tracos en £1 Salvaoor en el CUt-50 ae los '4 111timos al"'ios. tlSl841-
1'388.1, S2 pued2 aflnfiar que 121 r-asqQ--..l2rlncioal que cal~acterlza la 
actual etapa df:? 121 luella 02 c.:lases 10 const1tu:/e·la I'-enovada 10,-
pOr-tancia qus Ia dlmel""!.s16n.-p_olitlca. wel c:onfllcto. ha adquirH10 v 
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que en t~rminos del conJunto de la SOCledad 5lgnlilca la dlSput~ 
entr~ ambos contenolehtes De los espaclos POlltlCOS Y soclales en 
funci6n de ganarse (10 que en taco conflicto politico militar 
constituye uno de los factores deter-nunates V tunoamentales). la 
pobld~i6n C1Vl.l. 
Para la Fuerza Ar-mada de El Salvador. FAES, llegar a compr-ender y 
aceptar la lmportancid funoamental de Olcno prlnclplo. y que anora 
incor-por-a en su "campat''Ia estr-ategica" de contralnsurgencia, "Uni-
OOS para Reconstruir-" I con la conslgna "CANAR L.A i'lENTE Y LOS CORA-
ZONES OE LA POeLACION" I no fue posible sino l"lasta despues de 4 
a~os de desatar- una guerr-a oe eXter-mlnlO contra la poblac16n, 
pr-lncipalmente de or-lgen campeslno, que supuso par-a el goblerno y 
el e]er-clto una altisima cuota de oesgaste politico naclonal e 
internaClonal. en t~r-mlnos De legitlmidao y apovo. como consecuen-
Cla del aseSlnato. captur-a. oesapar-eclmlento y desplazamiento de 
miles de famllias. 
La pol1tica de terror- y repres16n gener-allzada si bien logr6 en 
los prlmeros aMos desar-ticular y/o destruir- temporalmente tanto 
las estructuras clandestlnas como abiertas de 19s organizaciones 
revolucionarias en el area urbana de San Salvador. a nivel del 
campo, pese a la tactlca de tlerra arr~sada, los resultados no 
fueron los esperados. Las crganizaclones revoluclcnarias no solo 
lograron reslstlr y desarrollarse, como se oeserva en la actuali-
.. --.•. :-:-.::-:-----1, a ffl L i 0 TEe A CENTRA l 
,-YNIVIERSIDAD DE EL SALVADOR 
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oao. sIno que sus estructuras guerrl11eras V millcianas pr&ctica-
mente se constltuyeron en un poderoso eJ.rclto Irregular que. 
entre 1981 Y 1984. Ie ocaSlonaron al eJercito salvadorerao un oes-
gaste de fuerzas equIvalents al tamaho que este tenia al comenzar 
1a guerra. E1 sabota)e a 1a economia y 1a lnfraestructura Del 
Estado nan constituioo sin lugar a ouda una co~t{nua y severa 
poll-tica de desgaste que na oiflcultado la recuperacion. estabi-
llzaClon y/O recuperaci6n de 1a econom1a. 
TOda esta situaci6n. torn6 ImpresClndlole una progreslva y mayor 
lncervenC16n econ6mlca. politlCa ~ mliltar norteamericana a fin 
de revertir y contener e1 slgniflCatlvO avance insurgerte. En 
terminos mill tares Sl Olen num~rlcamente aOn es limitado el lnvo-
lucramiento dlrecto oe los mllitares norteamerlcanos en El Salva-
dor. este na sldo fundamental en la cualificac16n (tecnica. poll-
tlca e ideoI6gic~) del eJerclto. £1 asesoramiento y adiestramiento 
de oflciales en t'ctlcas ae comoate contraguerrlilero. acciones 
paramilitares. guerra pSlco16glca. intellgencia. y quiza 10 m~s 
lmportante la promoci6n de una mooerna teoria e ldeolog1a contra-
-
insurgente, conocida como Estrategia de Guerra de 8aja lntensidad 
'G81), son algunos de los factores que nan influldO signlflcatlva-
mente en el cambia y cansec~entes transformacianes oe la FA£S. 
~a aceptaclon oentro Oe las fllas de la lnstltucl6n armada no 
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mente par mllitares norteamerlcaoos, sino que se tenga que a~lmi­
lar tambl~n un nuevo marco politIco e ldeo16gico contralnsurgente 
si Olen no ha deJaoo de ser un proceso compleJO y contradlC[Orlo. 
algunos hecnos concretos y aeclsiones polltlcas oe respaloo al 
proyecto de refarmas oemaCr4tlCas parecleran indlcar que e::.::iste 
una lmportante voluocad politlca a nlvel ae mandos y oficlales 
actuales que no es aparente. 5e pueae afirmar que Clertos sectores 
de la FAtS, que se ldentlflcan can los lntereses de domlnaci6n 
oorteamerlcanos. se encuentran en un proceso oe asimilacicn oel 
papel flU 11 t.:u- que a todD eJ~rclto burgu~s moderno se Ie asigna 
como garante de un proyecto integr-al de oomlnacH6rl. 
lopendiencemente de c6mo en la actualldad, concreta y cualitatl-
vamente. las partes en confllcto tratan de disputarse 1a pobla-
C100, (porque 51 alga es C12rtO en nU2stro pais es que la pocla-
cIon trabaJadora en general se haya medlatlzada politlcamente par 
numerosos factoresJ. conSloeramos que en ning6n aero momenta del 
procesa salvadoreno, las prlDcipales fuerzas en pugna habian 
llegado. 2n for-ma COil J Lln t a. a at-t lcular 1a dimenSIOn po11tico-
mliltar oe la 1ucha oe clases en forma Integral y/a total. 
oueRRA TOTA~ as qUIZ& el concepca que paslblemente exprese mejor 
1A ~ArA~ter[stl~a funcamental de la nueva fase en que ha entrada 
el confllcto en E1 Salvacm-. En est!? mat-cw. es covic que por dl-
mansIOn pa11tlca del conflicto se enclende tOda 1a actlvidad pr'c-
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tlCa (no armada) desplegaca por las iuarzas politlcas representa-
Clvas a nlvel reiVIndlcativo. organlzativo. educativo, propagan-
ciStICO, Ideologico. pSlcol~glco (asi como la restitucI6n misma 
C~ la gest~6n de la admlnlstraci6n pol!tica del Escado) etc. I que 
en forma encuoierta 0 aOlerta se artlcula a la lucha militar con-
tralnsurgente 0 revoluclonarla responaiendo, como es 16gico. a 
prciyectos de clase antag601coS. 
8. El fen6meno de la democratizaci6n. 
NadIe, que Slnceramente trate De ser obJetlvo, pueee negar cate-
goricamente que en El Salvador se han venldo abriendo 0 creando 
nuevos espaclos v conolciones politlcas que antes si no e~istleron 
p~r 10 menos permaneCleron cerracos 0 restrlngldos, dadas las 
caracteristlcas repreSlvas de las anterlores dIctaduras mllitares. 
Para al caso, caOe se~alar entre algunos oe los fen6menos mas 
slgniflcatlvos.' la apertura de los medlOS de InformaciOn, la li-
certad de movilizaci6n de las organlzaclones popular~s, el proceso 
oe retorno de los refugiados, la dlsminuci6n del terror y la re-
. 
pres16n maSlva de los derechos humanos de la poOlacIOn como la 
forma predomlnante de enfrentar la insurgencia y neutrallzar la 
politlzaci6n de la poolaC16n. la sustituc16n de la dlctadura mili-
tar par goolernos civiles electos a traves del libre Juego elec-
[oral, el apovo de reiorm~s econ6mico-soclales .y en general la 
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toleranCla cie la "izqulerda democr&tica" en e1 espacio politico 
naclonal. 
Slgnlfica 10 anterior que ~nos encontramos par prlmera vez ante 
la presencIa de un genuine y real preceso de democratizaci6n de 
1a SOCledad civil. cal como -la sastlenen funcional~ias demacratas 
cristianas en el gooierna v de 1a Acmlnlstracl6n norteamerlcana 
a~l Preslcente Reagan? 
, 
Par otra parte, ~es poslo1e caracterlzar de demacr'tlCQ un prace=o 
que. en primer lugar. parece Ilmltarse 0nlcamente al aspecto po11-
tlco representativo y que ha supuesta. adem's, la p'rdida absoluta 
de la sooeranla naclonal a cambia oe respaldo politiCO y. cuantlosa 
asistencla econ6mica y militar ocorgada par la Administraci6n 
norteamerlcana al goblerno y la Fuerza Armada de .EI Salvador? 
atro prOblema, que aparentemente parece ser m~s complejo y contra-
dictorlo, es determinar como en el contexto ae una guerra contra-
lnsurgente. a las fuerzas en el actual blaque de pOder las resulta 
necesario Impulsar. a6n en contra de 1a voluntad politlca de la 
oligarqu1a, un proceso ae apertura politlca la socledad que 1e 
sup one lied tos costas" pol! t ICOS lnternos tales como la creciente 
no, que en algunos cases InclUSive na comenzado .a adoptar nuev~­
\ 
mente algunas formas raaicallzadas y/a vlolentas de accionar tales 
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como tomas de f~brlcas. oe IglesIas, Instalaciones de la adminis-
preolOS rialdios del Estado, movilizaciones oe 
calle altamente pravaCatlvas, 
wr-bano, atc. 
acclones Insurgentes ae saeotaJe 
Finalmente. conSloeramos que es Importante tamDlen tratar de res-
ponder a la cuesti6n"de c6mo sa artlcula an al plano Interno e1 
cumplimiento, p~r parte del goblerno del PresIdente Duarte. de 
los compromisos de paz y democratlzaCIOn suscrltos a nivel regIO-
nal con la firma del tratado de Esquipulas II. 
El fen6meno de 1a oemocraClzaC16n en E1 Salvador. en primer 1ugar 
.D.9~s un f ~nbmeno apa.(...§..!l1.§., cons t 1 t LtVe un proceso rea 1 en e 1 sen-
tldo que oejetivlza las relaclones politlcas'contradlctorlas de 
la sociedad y se manIflesra a 1a apertura de nuevos 
espaCIos politICOS" La oemocratlZaC16n, en este santIdo. es un 
proceso dlal'ctico que proyecta un doble contenido de clase. 
Desde esta perspectIva, La lw::na por" la Cemocr-aCla 0 10 que se na 
dado en oenominar el proceso oe oemocratIzaci6n de la sDcieoad 
salvadore~a, constltuye un proceSD politICO que no escapa a la 
olnaUltica de la lucna oe clases. Partlmos, tal como 10 plantea en 
uno de sus artl~ulos e1 soclologo ecu6torlano. Agustin Cueva. de 
que "no e;~;l=.te deffll::JC:r-~Cla en ar:.;=.tr-.:Ii:tCi, fIlosoflcamente, pc:w enci-
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rna de los prociernas. contraolCClones. artlcu1aciones y correlaClO-
La realldad eVldenCla nasta e1 momento que nlng6n proceso de oemo-
cratiZac16n constltUye un proceso politIco unlvoco como tampoco 
el resultado unIlateral de una voluntad politlca determlnada n1 
de la pr4ctlca excluSlva oe una oeterminada org~nlzaci6n politlca. 
En t~rmlnos politICOS e1 11amaoo proceso de democratlzaCI6nde la 
sociedad en E1 Salvador. no es SIno la s{ntesis contradictorl~ de 
oos proyectos politICOS antag6nIcos oe democraCla que se buscan 
lnstaurar: democra~la o~rouesa vrs d~mocraCla popular. 
En segundo lugar. conSloeramos necesarlO tratar de defiriir. a fIn 
oe oespe]ar cualquier amolgGeoad qu~ 52 pueda oerivar de 10 ante-
rlor. que cuando nos referlmos ai proceso de democratizaci6n como 
e1 escenarlO 0 1a slntesis de dos proyectos antag6nlcos de demo-
cracia no estamos querlendo deClr que estos coexisten 0 que se 
(rata de un "h{orldo". Tampoco sostenemosque eXlstan formas oemo-
criitlcas "puras o terffllnadas. Por e1 contrario. como formas 0 
concreClones oe pocer estas VIenen constr-uyenoose. Con ello quere-
mos deClr que cuanoo naolamos oe la exlscenCla De un pooer popular 
v una democraCla referlda a el, no la estamos condlcionando nl 
Ilmltanoo a la eXlstencla 6nica de los llamaoos poderes populares 
~. C.(eVa, H.' ''La Democracla eli tj,llenca LaW-,a: ~NO~la oel 50clallsffio 0 concubina oei Imoerlaiaislllo? 
Revls,a Estudios Latlnoamerlcanos. (totocopla, 5.1. I s.f.j. 
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locales en las zonas oe control oel FMLN, aunque ~stos constituyan 
uno oe los g~rmenes m&s Inreresantes. 
En tercer lugar. compartlmos el pianteamlento de algunos Clentls-
tas soclales de que 1a cuestl6n de 1a oemocracla no se llmita 
~nica y exclusivamente a aspectos polfticos. tales como la aper-
tura oe espaclos politlcos. la restltuc16n del sistema de derecho. 
etc .• a pesar oe que estos tlenen una importancla coyuntural en 
t:?l proceso de translci6n de las Olctaouras m11itares a goblernos 
CIVlles, En este sentlOo COIlSlderamos que Ilni la demOClr ac 1 a bur-
guesa en su m~s pura forma lioera1. nl mucno menes una democracla 
popular pueden limitarse al es tr 1 c to sistema politico. £xlgen. 
ambas, lmportantes, aunque distintos, componentes econ6mlcosU,~0 
Consideramos tambi~n urgente e Imprescindible. que a1 hab1ar de 
democraCla 0, en un senClOO progreslvo, de proceso 4e democratiza-
clan ~n £1 Salvador, SE [OmEn en cuenta y evaluen -los aspectos 
referlOos aUla represlOn. 1a negecl~clon. 1a representacIOn y 1a 
medlaClon ll , "En e1 anailslS De cualquler democracla, indica Paolo 
-
Gonzalez Casanova. caDe v~r el contexte de 1a repres16n fislca. 
moral y econ6mlca contra laS personas como indlvlouOS y como co-
lectlvloaoes. como personas y como pueDlos a como clases. como 
10, Luityo, ri., 'Uef,lOCFatlZaCli.lf!, pooer pOlnlCG 'i ens!:; d21 [staoo en f1 5alvaoor". 5.111 Saivaoor, 12r. 
Longf'eSD NaClonal de 50clOlogla, sep, oe Hiii' , 
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vl01ac16n ce derechos ce InOlV1CUOS 0 como vlo1ac16n de derecnos 
ce colectlvlcades". 1:; 
Desde la perspectlva de los sectores burgueses. par un lado para 
e1 oloque hegem6nlco en e1 pacer. la democratlzacl6n ce Ia socie-
dad cOnStltuye un proceso real De restltuci6n ce Ia democracla 
burguesa representatlva. (ce Ia democraCla liberal>. que busca la 
promoci6n, el desarrollo y la consolioaci6n de un sIstema politico 
funclonal de reprOduccI~n Del pacer, que garantlce Ia funcionali-
dad del sIstema politIco v socIal. acord~ can la mOdernlzaC16n 
que el SIstema econ6mlco internaclonal cemanda oel. aparato proouc-
tlVO local de los paises perli~rlcos. 
Desoe 121 punta oe vista ml11tar contralnsurgente, que tlene que 
vef la cuest16n oei. pr-oceso De de!TluCt-aClzaCI6n de la sociedad' cun 
Ia guerra proplamerte? C6mo se artlcula en este contexto 10 mlll-
tar a 10 politICO y 10 policlCO a 10 mIll car? 
C. El problema de Ia leglclmioao: 
.. La est t- ate 9 1 a par a e 1 ~.:":lto de la contralnsurgencla. comlenza 
enunclanoo un lnteresante docwmento oel Departamento de Operaclo-
nes e InvestIgaciones soore pequehas guerras 0121 Cwartel General 
11. GQlizAlez Casanova, P.: "LuanoQ ilanlamos ae oemocraCla. "oe qu~ hauiaflios? rhtdco. Revista. liexlcana oe 
5QClolog!a. IlS-UNAM, voL XLVIII. No.3, )ul.- 5ep. oe 1986. po. 3-b. 
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del Comando Sur ae EUA, se preolca como una comblnac16n ae una 
la legitimidad y 
A pesar- de que 
los aoS componentes del ~XI[O se pueden consider-ar- Insepar-aoles, 
uno es claramente m~s criclco que el otro a largo plazo .... l~. 
El menClonaoo documenta, que es un r-esumen de un estuoio m~s ex-
censo sobre "LOS Indlcaoore5 oel E:>oto de la Contralnsurgencla~1 
elaDorado p~r e1 Cnal. aei E)ercito norteamerlcano , Max 'ManwarIng. 
"ldentif'lca la dlmanS16n de la leglClmldaa como ei factor singul.:.r 
(liaS lmportante pat-a el eXI to a 1ar-go plazo"l,;;;;. 
factot- LEGITII'IIDHD de los sistemas 
politicos ha adqulrloo para los expertos norteamerlcanos en con-
tralnsurgencla'se funoamenta en el r-econoclmiento de que la LEGI-
TIMIDAD Y el auge de la lucha armaoa alcanzada en las dltlmas 
d~cadas par los mOVlmlentOs ~evoluclonarios como forma ae alcanzar 
el poder raOlca en gran par-te en la p~rdlda de legitimload que 
los gODier-nos dlctatorlales, repreS1VOS, corruptos y al serV1ClO' 
. 
oe los lntereses de las clases domInances tr-aoicionales sufrieron 
como consecuenCla ae su aesgaste y alslamlento politICO tanto 
naclonal como InternaClonalmente. 
12. F15fiei. Jonn T. y Pnslo., Luurtney E.: ·'i.ina estrati:yla para la legltlmiiiao". COllianon Sur I PapEles de 
Ia EspLioa Voluilien III. tE:DrerO oe 1'1&1'. lOp. 
13. loeOi. , 
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ccmprcmeCICOS en la lucha contralnsurgente es 110 carse cuenca ce 
que la meta centra~ del Insurgente es CeStrUlr la legltimidad del 
gooierne en el pecer" y que a pesar de la exiscen~ia de numerosos 
estucios que enfatlzan la Importancla critica de la legltlmidad 
la "atenc16n (gubernamental) S2 enfeca cont1nuamente sebre las 
ttctlcas (mllitares) para comOatlr a las fuerzas insurgentesq,~. 
Por tal raz6n los anallstas mliltares plantean que es necesarlO 
desarrollar una escrateqla ce legltlmlcad que conduzca a 1a adqul-
Slc16n, aumento V C005011c6C16n De la legitimidad del r~glmen. 
Para el Cnel. ManwarIng, las varlacles criClcas que componen la 
01mens16n De la leglt1mloao son funoamentalmente las slguientes: 
1. El graco de apo~o oom'sClco; 
2. La percepc16n de que el goolernoes 0 no corrupte; 
J. La naollioad del ~oDlerno de motlvar al pueblo; V, 
~. El grado al cual la vlolenc1a politlca es una forma aceptaca 
para alcanzar las metas pc11ticas. 
De 10 anterIor se cesprenoe que 51 el gODlerno cumple ce Forma 
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6ceptable con tOdOS lOS reqUlsltos 'entonces el goblerno es re1a-
ttv-aments IlllTlulle a que la Ilisur-g2ncla tenga eXItO···"!:!'. 
IVlanwaric.g retoma ae 10:; "ripos de legltlmldad·· aesarrolldaos pOr-
i'lax l;.leDer· Ed tipo ae legltlonaaa "raclolial. legal .y moral" como 
el modelo de goolerno que se busea aaqulrir y plantea que los 
1. El cOllsentlmlento t'CItO ae un segmento slgnlflcatlvo de la 
pODlaci6n i 
2. La percepcion de una torma de rectltud; y, 
3. Un m~todo aceptaco para la transferencla del pocer guberna-
mental. 
DeSde 1a perspectiva ael autor. un goblerno logra alcanzar el 
prlmero ae los componentes Ven la mealda que satisface las nece-
pueblo". e::i OC?Clr-. "slenao sensltlvo al Cl2seo popu-
lar", en segundo lugar. ~::i'Ce logra ser percltJIdo no corrupta "en 
1a medlda que protege los oerechos de la minorla y aamlnlstra la 
ley Justamente. motlva ai pueoio meOlante poii(icas equltatlvas 
acmlnlstracas lmpareialmente"j y fInalmente, Sl logra promover 
"un m.tooo alterno para camblar un r~glmen en partIcular SIn recu-
15. iuE.fi. 
r--_._-_ .... --- .. _.- .... 
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1a vlolencla. E1 6nlCo m'todo a51 que Ma sobrevivido a 1a 
pr-ueoa oel t lampo as el pl""oceso elec roral"~··'" 
Tooos estos aspectos se Ol""lSnran prlnclpalmente nacia tratar ae 
ganar el apoyo oom~stlCo y aglutlnar a todas las clases y secrores . 
alreaedor del proyecto politICO naclonal. "Esto signlflca. en 
t~rmlnos ae .los auroras, que el gOblerna no pueae ser percloldo 
como que est& gObernanoo meramente para e1 oeneflclo oe una ciase 
socIal en partIcular. c~ma ~n el caso ae El Salvador antes ae 
1~7~". Y que Pia b~squeaa oel apoyo actIvo de tooos los Cluoanos 
r~glmen en el poder sino para el slstema~1~ 
Un aspecto que los autores enfatlZan es prImordial para que un 
gOb1erno lagre consegulr leg1tlmarse. es que deoe ser percibldo 
pOl"" sus c1udadanos como honesto aentro oe'su proplo contexto cul-
tural. Eso slgniflca qGe la corrupc16n aentro oe las instanclas 
ourocr~ticas estatales tlene un limlte que est~ determinado POl"" 
e1 patron cultu~al de aceptac16n e~IS[ente que oe nlnguna manera 
es nomogeneo para toaas las socieoades. En este sentldo se asume 
en forma pragm~tlca que 1a corrupc16n es una varIable real a ser 
consldel""aOa y eiectlvamentE cantralada. Forque *por m's que un 
lb. leeK!. 
1-t. ILiem. 
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sistema t-espGnda ef lca:'illente a r,o ser ~ 'Ii 1St 0 
~ 
Pero sobre todoS los factores menClonacos 10 princIpal es que e1 
proCEso ce legltlmacl6n requlere que hayan alternativas efectlvas 
a la violencla para alcanzar metas pGliclcas. Esto slgnlfica qUE: 
La legitlmldad 
mane a un sistema palitlCG a sus obllgaclones. Tal 
sistema deoe ser democr&tlco en e1 ~entldo b~sico de la oemocr'Cla 
elector-aI" .... "una oel1iOCraCl6 oonde ,']OS a mas candldatoS campi ten 
para un puesto en el goblErno en elecclones en las qUE caoa can-
Por ocra parte. se sefiala que el slstema politIco requiere del 
estaoleclmlentO yia desarrollo de burocraclas clvlles que respon-
oan eiicazmente a sus Oc,llgaclanes v las cuales 
oes.lgnaeos. La ancerlorSldnlilca. par un laoo. que es 
con01C16n Indlspensable 1a oes~llita~12aci6n oel aparato burocr'-
.lo. 1a&lh . 
! ~. Id~lii. 
20. luf;U,. 
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tlca ael Estado en e1 Sentlae; ae c.i:oer e1 paso d las pr'ofesiofl.:lles 
clv1les par-d qUe? a:su,l1dn V '::umpar-tan 1a nasponsabllldaa de La d.l-
r-eCClon po11tlca ae esce. La 8~per-lencla na mostr-aoo 10 contrapr-o-
aucente que resulca la sacuraClon par parte de las (oi 1 i tares ae 
los puestos de gObler-no. For eso ae 10 que se trata ahar-a es ae 
aajar el per-fll mill tar ae la socledad a fln no solo de que los 
ffillitaressean per-clblaos como "apol1ticos" Slno ta(mJl~n que en 
la,relaC16n entr-e las C1Vlles y mll1tares eXlste cierto graao ae 
autonomia y r-espeto en e1 ejer-ciclo ael pacer politico del Estaco. 
Wtro aspecto que tamDi~n se conSlaer-a pertlnente e importance 
para e1 pr-oceso de 1egltimaC16n, en gran mediaa par sus r6pidos y 
notarlOS efectas en e1 carta plazd. es "el llbre flujo de Infor-ma-
Clon", En esta alreccl6n se senala 1a neceslaad de que la pr-ensa 
V los mealOS de cOffiunlcaci6n sean "l l br-es" v que se famente la 
proQucciOn ae nuevas puoilcaclones proissianales y comerciales. 
En una sltuaclon oe insur-genc.la , sendia el documenta, la apertura 
de los espaclos lnfor-matlvos cantricuye a que el gooler-no #contr-a-
rrestre la propaganaa de 5U enemlgo y convencer a los ciuoaoanos 
ae que los lnsurgentes son r-Ulnes 0 por 10 menos ,est'n mal enca-
oTlI naaos 1111;'.1, 
Toao 10 anterIor. como ~s ODV10, ha supuesto una nueva rear-ticula-
cIon de los olferentes actor-es e Instanclas ae poaer de 1a socie-
21. loea,. 
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·aaa v .i.a (edeiln:lC16,"\ temporal oe 16 vlctorla contrainsurgente . 
En prlmer t~~mlno se [lene clarlOdd oe que dada la naturaleza oel 
confl1cto sste no es su3Ceptltile de una so1ucion !'-~pioa: "requslrl-
LO m&s lmportante de30E esta perspectlva es que aOn cuandc en un 
oaao caso aigunos ae los factores Indlcados como 
requ1 S 1 t os de un proceso de 1 ecp t liflac 161'1 fIE 1 e>~ 1 to conslstirA en 
nega~ la viccorla al aaversarlO alIi oonae las s01uciones pollt1-
cas resulten poslDles" ... '''' 
ael enemlgo todo ae sus metoGOS at::; 
lucna (1a via arm60a) constituven un OGJetlVO politlCP Clave CUya 
zaClones insurg~ntes del apoyo oe 1a poolac16n. En ~ste 5ent100. 
1a apertura de espac10s politlCOS. cales como 1a no repres16n 
aDlerta de las actlv.i.da08S yio mov111zaclones de las olstintas 
organlzaclones que integran e1 mOVlmlento popular urbano J 1 a no 
censura y consiguiente prollferacl~n oe notlcleros y programas oe 
caracter pOlitico en los canales as Tv as1 como estar dlSpuEStoS 
a aceptar la paslble DartlClpaC16n de 1a llamada ~lzquierda oemo-
ce. 3liUltZ, l.li?Qrgi: P .. "Gut!rra de ... a.la lli[i!!",,;lOao: tl oe:;atlO ae la all'iOlgueoad". Taducci6n de Grt?gorlO 
~t?lse(. puollci\oiJ pot' EStdQi}S uiilOwS r8rSpeCtlva Liitli'lU.tlliiEncanil NO. IB, 20Q. semestrE! 1%5. pp 341-34~ 
C.J. Iu~ifi. 
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proceso electoral, entre otro5 aspectos. son a.cciones que se orl-
entan claramente naCla la cons~cuc16n ae Olcnos prop~sltoS. En 
e~te Oltlmo caso las Int~nCIones ae dlVldlr la ailanza politIco 
{flliitat- FLiR-FHLf1.i a trav£.::. .::Ie la pc..rciClpc..\:lon =11 elecclones de 
los partIdOs politICOS menCIonados est'n claramente orlentaoas 
factlol= un rec..l procesQ ae oemocratizaci6n a 
nacer posiole la deslegItImacI6n oel FMLN. M's adelante Intentare-
mos analizar la eveluc16n y el peslole Impacto politico que dicho 
proceso vaya tenlendo en la socledad. En particular nos Interesar' 
oetermlnar c6mo opera, desos esta perspectlva. la deslegitimaci6n 
aesde dentro. 
Pero antes oe termIna~ queremos senalar que si Olen hemos tornado 
en consloeracion como gUla metooo16glca para e1 an'lisis del pro~ 
csso de aemocratlzac16n 21 enfoque aesarrol1ado en el estudio 
··UNt4 ESTRAfEGIA PHRH Lf-i LEGITIl'iIDAO·· esto se lla hecho en tanto 
que ~ste constltuy= una vallosa slste~atlzaci6n desde la perspec-
(lVa Contralnsurgente de las experlenClas aaquIrldas en los con-
fllctos oe los ~ltlmas a~caoas. La ancerlor no qUlere aecir que 
10 que se 11a dado en denominar una ··estrategia para la legitima-
clon·· cOnStltuya Llna f6r-mula pOiitlCa sofistIcada que se sigue cd 
pIe de la letra. Consloeram~5 qu~ la l~nea de formulaci6n po11tlca 
de Manwarlng es ante toaa un elerciClo te6rico de sistematizaC16n 
basaoo en la evaluacl6n, la pr'ctlca V de las experienclas m's 
r-i':Clentes. 
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for otra parte. e1 proceso oe InStaUraC16n oe un sIstema democr~­
tlCO oe goclerno en fl Salvaoor. como forma ae res[ltuci6n V re-
compoSlCl6n de 1a lnstItuclonalload del Estaao. pese a constltulr 
un procesD relatlvamente reClente ~1~G4 en adelante), en t~rminos 
estrat~glcos ~ste na constltuldo desoe e1 golpe oe Estado de 1979 
uno de los prlnclpales componentes que lncegran e1 proyecto hege-
mOnICo norteamerlcano Oe reformas y Contralnsurgenclaque un sec-
cor de 1a Fuerza Armada ha venldo reivlndicanco como propio desde 
la proclama cel 15 ce oCtubre hasta la fecna. Puece declrse que 
lntimamence artlculaco a la lucha ml1itar una ae la priorldades 
na venico slendo la construcclon de La legltimldad del EstaDG 
Dalo la negemonla oe un nuevo proyecto que cusca desde 1a apercura 
ae IGS espaclos politIco oemocrAtlcos oeslegltlmar los m~toaos De 
la lucha revoluclonarlo. 
I I l: LA CQNSTRUCCIQN Of LA NACION 
Es eVlaente que en a1 transcurso de los 8 a~os de guerra. en E1 
Salvador se han operado importantes camblos cuantitativos y cuali-
tatlvos en todos los pIanos y nivales de 1a sociadad. que han 
involucraao lncluso a los princlpales actores. como resultado ae 
la ccrrelac16n de Fuerzas ael momenta y de la necesidad de hacer 
avanzar sus respectivos proyectos de clase.~4 
Slm~lt'neamente a la realizac16n ae los aspectos militares de la 
guerra contrainsurgente en El Salvaoor. al gObierno y la FAES 
con el apoyo econ6mico. militar y po11tlco nortaamarlcano tambi'n 
nan venioo reallzando esfuerzos en el desarrollo ae los componen-
tes no mliltares 0 10 que algunos te6ricos denominan "la otra 
Dentro de la cual "la construcc16n de la naci6n" y la 
b6squeda de una nueva legitimidad ~cn esenciales. 
Tal como se reflaja en un excelente estudio sabre las "pequef'las 
guerras" y la politica norteamerlcana elaborado por un grupo de 
Tenientes Caroneles de la escuela de gObierno Kennedy de la Uni-
,versldaa ae Harvarda~. 10 m's significativo en los 61timos 8 aflos 
de guerra en El Salvaaor ha sldo. sin lugar a dudas, la enorme 
intervenC10n hegem6nica norteamericana en todos los Ambitos ae la 
24. Para efecto~ de profur~lzar en el an~llsis oe los proyectos de clase vease el ensayo de Santiago Eche-
verria: "£1 Salvador: AnAhsls coyuntural de los proyec'tos poli beDs". 
25. BaCeV1Ctl, A. J" HallUl1ls, J. D .• Wnite. R. H ylQung, T. F. : "Ainerican tllliitary polyci in small wars: 
The case of E1 Salvador". march 1~B8. ~~. 
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socledad y sobre todo en transformar a la Fuerza Armaaa de un 
·cuerpo mllitar convencional a una fuerza operaclonal. 
Es lncuestionable que sin 1a asistencia econ6mica, militar. la 
asesorla mllitar, la dotaci6n de equipo e infraestructura, el 
adiestramlento de soldados, la conformaci6n de nuevas unidades 
militares, y la formaci6n de oficiales salvadorenos proporclonada 
porel gobierno norteamericano en forma permanente, la FAES na 
j-luOlet-a l1egado a ser "una fuerza mas grande. 
endurecida p~r afios de combate";?";' 
mejor equipada, y 
H efecto de que 1a FAES llegara a aceptar 1a necesidad de rede-
flnir su papel dentro de la sociedad, se tuvo que persuadir a los 
oflclales que se aeberlan suaordlnar a 1a autoriaad civil, aemos-
trar respeto a los derechos humanos. distanclarse de los fatidicos 
la muerte. raclonalizar sus propios metodos ae 
funcionamieneto interno de forma que se pudiera a11mentar e1 ta-
lento. premiar el 'xito,quitar a los lncompetentes, y volver 
eficiente al cuerpo ae oflclales en general. fue necesarlO que 
Estados unidos amenazara con suspender la ayuda militar entre 
otras presiones.~7 
27. Ioeii'l. 
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A. Democracia y contrainsurgencia: 
Para efectos de nuestro traDajo consideramos lmportante comenzar 
ooservando los camDios a nlvel de la redefinlc16n del marco con-
ceptual que 1a FAES registra a partlr del nuevo periodo .. 
• 
En nuestra opini6n creemos que no se trata simplemente De un cam-
oio en el Dlscurso ideo16g1co a nlvel de la c6pula mllitar. Slno 
D~ un esfuerzo por relnterpretar la realidad, asimilar las necesi-
dades del camoio y modernizac16n de la sociedad, que sup one el 
proyecto reformista norteamerlcano y arti~ular una estrategia 
conerente con el componente politico gubernamental. 
1 . "Un modelo de soc iedad para armar": alE; 
Para la Fuet-za Armada, el "modelo de soci"edad" quebusca corregir 
las causas del conflicto salvadoreho es "el estaDlecimiento de 
una DEr'10CRACIA representatlva y particlpativa""'t~;;l cuyos principales 
componentes detalla de la sigulente manera: 
28. Ell primer lugar queremos empezar seflalando que para efectos de caractenzar los planteamlentos ae Ia 
FAES heroos tomaoo como base los planteamientos desarrollados en el coojunto de dOCUffienros pri~arios 
que conforman la "Ca.ripaf'la Unioos para Reconstruir". No nos na Slaw pGslble disponer de otra documen-
taci6n ae car,kter primario que no tenga un sesgo propagand!stico. Si bien, en Clerto WOdD ella cons-
tituye una limltante para rastrear la evoluclOn del pensamiento de la FAE5. consideramos que los plan-
teamientos desarrollados en el UPR son significativos ~ara HliClar un primer acerCamlE!l1to. 
29. Fuefza Armaaa de £1 Salvaoor: /'Jarco COliceptual y de referenCla de la CampaNa ae Comralnsurgencia 
"UOldOS par a fecons truir" i San Salvador l mafZO de 1 '1&&. p. 11 
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il) H 111'1e1 politico, eso signiflca e1 reconoclmiento del "plL\I~a­
lismo politico. la partlclpac16n del pueblo en la'construc-
c16n de su propio destino, la lib~rtad. las .elecciones libres 
y el respeto a la voluntad populat-, 1a s011oar-ldad, etc"j 
En 10 soclcd. postula "La liumanizacI6n del confllcto. la 
organizaci6n y establecimiento de las sociedades intermedIas, 
la conquista del bien com6n. la integraci6n de los sector~s 
marglnaaos de la sociedad, el respeto a la persona humana, 
el derecho a la libre organizacl~n. la oportunidad de salud. 
educaci6n y culturizaci6n a las grandes mayor{as del pueblo 
y un desan-ollo estab Ie" i 
c) En el plano econ6mico, postula "una mejor y mayor distl-lbu-
ci6n de la rlqueza naclonal, el empleo y el establecimiento 
de una clase medIa empresarial capaz ae general"" mayor desa-
1""1""0110", para 10 cual "los instrumentos del cambio son las 
reformas estructurales realizadas en 1980. la referma agra-
ria. bancaria y de comercio exterior y el reciente programa 
de Estabilizaci6n y Reactivac16n Econ6mica que busca la re-
forma del sistema y e1 estableclmlent6 de un nuevo equilibrio 
eCOli6nllco Daclonal" i 
d) En 10 jurfdlco, se sostiene que "para que la nac16n Instltu-
cionallce un verdaderO estado de derecho. se Mace necesario 
ej 
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lmplementar efectlvamente la vi~encia de la Constituci6n 
Politica, el respeto a los Cerechos humanos, la reforma de 
la legislaci6n salvadorefta, la necesidad Ce una sana y co-
rrecta aplicaci6n de la JUstlcla y una buena administraci6n 
de la mlsma, la profeslonalizaclon J la optlmlzaci6n de los 
n~cut-SOS tecnlL:os de invest igacion del del ito" j 
A nlvel lnternaclonal, se consldera necesarlO crear una 
nueva Imagen y difundir la realldad salvadorefta levantandc' 
103 voz en el contexto de las naClones y alsiar el confllcto 
Este-Oeste del pais"; 
f) En 10 mllitar. se define que 121 papel de la FAES es "estar 
al ser-vicie de todo el pueblo y no de una minorfa", "cumplir 
el mandate censtitucional y al papel hlst6rico requerldo por 
la sociedad; baluarte del 'oroen, protector del pueblo yae-
fensor de la nacionalldad y del territorio". 
11) En 10 Ideo16glco, sa aflrma que en 121 pais e:,..;iste una "guerra 
politica" que ha Ilegado a su mllxlmaexpres16n, por. cuanto 
se manifiesta primordialmente por el eJerciClo de Ia violen-
cIa que afeeta todos los niveles de 103 vida nacional. En 
esta fase "10 fundamental, es el apoyo de la pOb1ac16n a1 
mooelo demoerAtico con la unldad ae los sector-es democr4ticos 
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y el camblO de mentalidad del enemigo y la destrucci6n de su 
./oluntad oe combate". 
En sintesls, se sostiene que "la meJor aefensa de la segurldad 
naclonal es 1a consolldacl6n del proceso democr~tico • es declr. 
qLle se 10gre "la per-cepc16n por parte del pueblo que e1 sistema 
oemocr'tico no sOlo es el mejor m~todo para satisfacer sus neces-
ldades c6sicas. sIno que, y esto es 10 prImordial. que el pueblo 
sea guiado, erlentado e inspirado por la esperanza de que estamos 
en un proceso da crear una sociedad, en la cual su participaci6n 
acti\/a as al alamente primm-dial en creaci6n de la ITIlSma":vo. 
En ese sentido se reafirma. que "la satlsfacci6n de las necesida-
des b4sicas a la pOblaci6n. alimento. vestido y salud que noso-
tr-os reallcemos, debe set- integrada con el controle lnfluencla 
ideo16gli:a del pueblo"::n. 
F'.::irque "al integrar- '( coordinar las acciones de asistencia a las 
necesidades b&sicas de la poblac16n. de segurldad con las opera-
Clones mliltares y de formac16n demo~r'tica. estaremos desarro-
llando y apllcando una politica Integral que responder~ a su ni-
vel, con el esquerl'la de GPP que r-ealiza el Ff1LN" .:J'';"-,: 
::iO. Idem. p. 
31, liliOID. p. 
32. Idem. p. 
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Reiteramos, no se trata de un camOlO fo~mal cel lenguaJe de la 
FAES 51no de un lntento de utilizaci6n efectiva oe los espaClOS Y 
estructuras politicas, (obviamente dentro de un contexte juridico 
politico preCeterminadO), del Estado a fin de dlsputar las Oases 
de la insurgencla. 
En tal sentldo, sostiene el Cnel. Vargas, "la dnica forma de neu-
tralizar la agres16n marxlsta, que ser~ permanente, es que crezca 
la democ~aClai no s610 medIante el voto, sino que satisfaclendo 
11., 
.l 
las necesldad(i<;;, arrebatando oanderas a la guer-rilla":,;;,I. 
I i, 
I 
Pero realmente como se r'Ja venido cesarrollando este "modelo"? 
Cu41es han sldo los logros alcanzados hasta al momenta? Cuales han 
SlCO las mayo~es dificultades Y limitaclones? CuAles podrian ser 
las perspectivas en la concrecl6n de cal proyecto en EI Salvador? 
8. Las val~laoles cr1ticas: 
1. En busca Del apoyo dom6stico: 
Seg6n la teoria militar norteamericana una campa"a de contraln-
surgencla tiende a divldirse en dos fases: la prlmera fasenecesa-
riamente sa encamlna hacla impedir "el deslizamiento hacia el 
33. DeclaraclOnes del ene!. i'lauricio Vargas, Jefe ae Operacion~s del Estaao Mayor COlijunto ae la.Fuerza 
Araiada, a1 penoLllsta Hatil 500r. 
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caos" y restaurar la estabilldad militar. En otros termi nos, "el 
obJetivo es de carActer negativo, 0 sea impecir 1a derrota. Esta 
tarea involucr'a combates fuertes, sabre tado par que la guer-r-illa 
slntienea que e1 triunfo queda dentr-o del al~ance se vuelve m's 
osada V agr-eslva ... este r-equlsito ... tiene la ventaja de ser- dlr-eC-
ta y concreto. Al matar a los guerrilleros, se les prlva del mo-
mento de su capacidad de tomarse e1 pocer-. Per-a el eXlto de la 
prlmera fase no hace inevitable 1a vlctor-ia. Al contrario. la 
segunda fase de la campana ser-a prolongada V dificil. V exige 
t~rminos de paciencia v cr-eati~ldad. Durante 1~ segunda 
fase, el ~xltO par-ecer-' 1ejos del alcancs, va que el obJetivo de 
la segunda,fase es el ganar-se al pueblo. V de esa forma lograr la 
derrata de la insur-gencia. Para per-suadir al pueblo a que rechace. 
la r-evo1ucion, se r-equ1er-e una campana basada no en la coersi6n 
slno en un cambio positiv~ V pr-event1vo. El gobierno de tur-no l~ 
qui tar-a la 1egitimldad a la guerrliia demostr-ando su propia capa-
cidad par-a establecer un orden Justo y equitatlvo." ~fl.<.j. 
En ests sentieo, par-a el Alto Maneo de la FAES 1a busqueea del 
apoya de la pOblac16n ha pasado a ser en esta nueva fase del con-
fllctO uno de los componentes politlco-milltares m's importentes 
de su estr-ategia al 'n:?deaor del cLlal ria venldo articulando un 
conjunto de e!;;fuer-zos de diferente tipo.; 
.3'1. HmE(lCan NllltafY policy lli sifial! wars: 
The case of El 5aiva/lQf. 0r~Blt8LIOTECACEN'TRAl 
,'UNIVEIHifOAD OE E:L SALVADOR 
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En forma elccuente el Cnel. Vargas ha sintetlzado. en lea sigulente 
fr-a5e la natut~ali:?za que Ila adquirldo la estrategia ·mlli tar eontra-
lnsurgente en El Salvador: "semejante guerra. eS ante todo una 
lueila por conqulstar al pueblo antes que territorios··::'''I~. 
Sin embargo. a partir de que, 5 aftos despues, la FAES lleg6 a 
aeflnlr la oasqueda del apoyo de la poolaci6n como su oojetivo 
fundamental? En tarmlnos concretos, qu~ ha significado para la 
FAES la basqueda del apoyo de~la poolaci6n en el contexto de la 
guerra y la crisis socio'econ6mica? 6COmo y a trav'_ de qua han 
tratado ae logr-arlo? 
1.1 Aprendlendo de las experiencla~: 
~pllcadal al parecer exitcsamente, en la guerra de Vietnam como 
parte de la pol'1.tlca de "paclficac:i6n" norteameric:ana, en El Sal-
vcaClOt- el pt-ogt-ama "ganar las mentes y corazones de la poblaci6n" 
ha pasad~ a constituir para el Estado Mayor Conjunto de la FAES 
un objetivo fundamental explicitado en su Camp aha Unidos para 
Reconstruir. 
£1 giro que la estrategia contrainsurgente de la FA£S tuvo a me-
diados de 6ste decenio hacia una mayor integralidad y conjugaci6n 
• I 
de los factores tanto politicos. militares, como·psic:016g1cOS. 
35. Oeciaraclones Del Cilel. vargas, op cit. 
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sociales y ae Inteligencla han supuesto un esfuer,o por entender 
oojetivamente no s610 los factores estructurales que originaron 
el conflicto sino tambi'n a un esfuerzo por descifrar la 16gica 
del moviffi1ento revoluclonario en general y del FMLN en particu-
lar. 5u prop6sito es claro: contraponer una estrategia coherente 
teno1ente a qui tar. destrulr 0 neutral1zar los soportes sobre los 
que se apoya su contrarlO. 
En este SentlCo nos parece significativo los estudios elaboradOs 
por el EMC ae la FAE5 en los 6ltimos ahos que anali,an 1a estrate-
9 1 a de 1 Fr'1LN. 51 oien es c1erto. que algunas valorac1ones presen-
tan todav1a un fuerte sesgo ldeo16glcO. es de reconocer que la 
FAE5 tambl~n ha logrado. al menos a nlvel de sus estud10sde inte-
llgencia. "reproduclr" te6r1camente los pr1nclpales planteam1entos 
en que se oasa su oponente que de alguna manera Ie han ayucado a 
ldentif1car y/o comprender los m6todos de trabajo. las Areas pri-
oritarias de acc10n. entre otras cosas. Tal esfuerzo ha sldo POS1-
cle gracias a la conformaci6n de una red de inteligencia a1tamente 
calificada y al acceso que esta ha tenldo de lmportantes docum-
entos capturados al FMLN. 
De igual forma es slgnlficativa la colaborac16n que ex-dlrlgentes 
desertores del FMLN han venido proporci~na~do no s610 a nival de 
revel~r Informaci6n clave sino tamoi~n elaborando an'11515 del 
proceso.revolucionario con el prop6sito de llevar al plano tearico 
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la lucha ideo16gica deSde una perspectlva 4eslegitlmadora previa-
mente aSUffilda .. Para dicho fIn. se ha creado un Centro de Estudios 
de la Realldad Nacional. conocido como CEREN. constituido por un 
grupa de desercores del FMLN, que han venldo reallzanao conferen-
clas de prensa, programas de radio, parclcipando en debates tele-
visivos, proQUCiende articules en la revlsta AnAl ISIS de la Uni-
versidad Nueva San Salvador (UNSSAJ. 
En un docwmento del Estado Mayor CenJunte de la Fuerz~ Armada 5e-
bre la "SITUACION SUBVERSIVA DE EL SALVADOR";):)"'. a.nexo al Plan de 
Operacienes de 1a Campana Unldes para Reconstrulr, la inteligen-
cia del Ejercite da a conocer un documento en el que, per primera 
vez desde que se iniclara el conflicto en el pais, se hace un es-
fuerzo muy sIgnifIcative p~r reconstruir y comprender los aspec-
tos politICOS. milltares. soclales, org'nlcos y te6ricos que fwn-
damentan la estrategla revolUClonarla salvadorena asi como tambi~n 
, 
dsterminar, cual hab{a sldo, hasta sse momento, la evoluc16n del 
conflicto. 
. 
En 10 que conClerne a la apreclaci6n.de 1a estracegia global del 
FlvlLN, los militares llegan a la conclusi6n que "despues de cinco 
anos de lucha, e1 desarrollo de la.s fuerzas terrorlstas se ha 
detenido (y quel la experlencias aaquirida en el campo t4ctico 
36. Fuerza Armaoa ae E1 Salvador: Plan de Operaclooes fIIo. 1 de la Call1jli:lila de Contrainsurgencia ··Unllios 
para Recoflstruir". San Salvador, tiyo de lSab. 
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POl'" sus comDatientes y cuadros Oe mando es cualltativamente Duena, 
pero num~ricamente sus efectlVos de combatlentes y mas as simpati-
.zantes se 11an reOucioo'·. ~'l>7 
En tal sentido, se reitera en el documento, que "la base de sus-
tentaci6n social, que alimenta sus cuaoros combatientes, ha caioo 
en 10 que ellos llaman reflujo. 0 sea, que ha experimentaOo una 
gran reoucci6n en 10 loeo16glco V en la voluntad de apovar sus 
prop6sitos hacia la toma del poder politlco, pOI'" 10 tanto. hacen 
esfuerzos V emplean muchos recursos para ganarse el apoyo Oe las 
CQt1secuentemente. "ante la falta oe apo,!o popular, ante los fraca-
sos V el retroceso en el campo militar. ante la disminuc16n del 
apoyo Internacional, 
nueva es tra teg i'a" .. ;;-,.to;;. 
la alta dirigencia terrorista dise"a una 
Se recoJ1)lenda hacer "un esfuerzo intiagral mAximo, para erradicar 
la influencia TIA de las zonas 0 Areas Oe persistencia, que son 
priorlearias para nuestro pueblo, necesitamos aislar a los DfT de 
la poblac16n clvil del 'rea, va que esto signiflca, tal como 10 
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masas, las mas as campesinas, obreros y estudiantes, 'QUITAR LAS 
MASAS' no slgnlfica el traslado 0 el .xodo de centros poblaciona-
les hacia otros sectores, 'QUITAR LAS MASAS' significa, ganarse 
la mente y el coraz6n. ootener un convencimlento ideo16g1co para 
que puedan trabajar en forma honesta consientes de que es mejor 
vlvir en un amblente de libertad. Justicia y paz que vivir oajo 
la dictadut-a mar:><:lsta". ,~~;, 
Finalinente. se agrega. que "la accl6n militar violenta. qU1Z.AS 
actualmente en mucnas 'reas no sea la m~s indlcada 0 la mas reco-
mendaole. necesltamos desarrollar verdaderos programas de educa-
ci6n con un alto porcentaje de Ingredientes de acci6n psico16gica. 
coadyuvante con los otros programas de Desarrollo Econ6mico. poli-
tico y social".41 
En un apartado complementarlo al dign~stlco, la Fuerza Armada 
elabor6 un anAlisis bastante completo sobre las "RELACIO!\jES DE'L 
FMLN CON LAS MASAS·'. En 61 se reconoce la importancla estrat~gi~a 
que 103. poblaci6n tlene en.la conformac16n del "EJERCITO POLITICO. 
DE l"IA5AS DE LA REVOLUCIOI\I" en el actual periodo hist6rico del 
FMLN conslstente en la preparatoria de la contraofenslva estra-
tegica y la Insurrecc16n. 
>tu. rOeiil. 
If1. Oil ci t. 
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En tn::! los aspec tos ffidS 5 ignl f lca t 1 vos que n=,coge a-l aocLlfflento 
caCie mencionat- el sefialafluento de que "cd Fi"lU-..J decide darle toda 
Ia Importancla estrat~gica a Ia reactlvac16n de las masas" a par-
tir de 198~ luego de reconocer un notable descenso en los niva-les 
ae militancia e in corporacion de la poblaci6n a la lucha lnsur-
gente. En este sentido, se 'senala que el FMLN se propuso los si-
Quientes Ilneamlentos: 
a) .oCt-ear nuevas estructuras orgitnicas que tengan un car~cter 
eminentemente gremlal 
Fr'ILN j 
y no eVldenClen una relaci6n con el 
0, "ot-ganizac16n de la clase obr-era, fortalecer- los slndlcatosi 
c) "Deo iIi tar las organlzaclones democr'ticas y compatibles 
ideolOglcamente can el goblerno. desarticularlas, atemorlzar-
las y ganaries e1 espacio politico para atraer sus masas y 
simpatlzantes, 0 al menos neutralizarlas; 
d) "Dirigir, desarrollar y consolldar el movimiento cooperativo, 
como estructura aglutinadora del sector campesino; penetrar 
e influlr a Ia UPO ... lograr influlr y atraer a los sectores 
democr4ticos, a la pequeha y mediana empresa, sector de pro-
feslonales, base yalta Jsrarquia de Ia iglesla y otros; 
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e} "Impwlsar- la lucha r-eivini::Ilcativa de tipo econ6mico y pol1.ti-
co como un instr-umento par-a la movillzaci6n, agitaci6n y a 
mediano plazo. aislar- y desequilibr-ar- politicamente al go-
ti 1 er- nw ; . 
F) "hacer- ae todo este movimH?nto una Fuente de reclutamlento 
para las unldades armadas y par-a las dlstlntas 'r-eas po11tl-
Dos aMos aepu~s. en otr-o documento sobre la "Estr-ategia Glooal 
Revolucionaria y su Aplicacion en El Salvador'''':·!-;;}::, de fecila Junio 
del presenteano, la FAES sostiene que el FMLN empez6 a aesarro-
lIar su nueva estrategia a finales de 1984 y princlpios oe 1985 y 
queen esencia dicha estrategia "no busca la derrota militar de 
nuestr-a Fuerza Ar-mada. sino su aesgaste. debilitamlento y desmo-
ralizac16n". "Podemos dlstinguit- cinco 11neas de acc.i6n que son 
los ver-dader-os pilares del concepto de guerra popular prolongada. 
que se sintEtlzan de la sigulente forma: 
a) 'Linea de desqaste de la economla: busca producir ~ondiciones 
de pobreza total; 
42. Fuerza Armada de £1 Salvador; "Estrategla GloDal Revoiucionaria y su aplicaci6n en £1 Saivaoor". San 
Salvador, junio de 1988. 22p. 
" '.:>: 
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c} Lineas milltar: no busca la derrota total. sIno el desgaste 
y aescomposlc16n de nuetras Fuerzas Armadas; 
~J Linea de masas:. en esta nueva etapa de la guerra. la lucha 
de las masas pasar~ a jugar un papel clave; si bien, la lucha . 
militar es un factor determinante en el avance estrat'gico 
del proceso revolucionarlo, la lucha politica es el factor 
deClsivo para la conqulsta del pOder y las masas Juegan un 
papel hist6rico en toda revoluc16n. El producto final de 
tOda su estrategia de masas. es la formacl6n del eJ'rcito 
POLITICO DE LAS MASAS DE LA REVOLUCION, el cual apoyada per 
las acciones militares del ej~rclto revoiucionarlo producir' 
e1 caes en e1 gebierne y finalmente la insurrecci6n general; 
La manipulaci6n de las masas, busca objetivos politicos ~n 
su esenCla. per tanto la guerra no puede ser separada de la 
politlca. en este sentido la lucha de mas as en el campo poli-
tico busca la descomposlc16n y deDilltamlentO del GOES y de 
toaas las fuerzas demecrAtlcas. consecuentemente tiene pro-
fundas repercusiones psice-sociales; 
en Lineat111entos de 11.lci1a politica: la guerr·a. en su esanCla as 
una lucha polftlca que emplea la fuerza de las armas para 
conquistar e1 poder. En base a documentos capturados al FMLN 
en noviembre de 1987 (Fase preparatorla de 1a Contraofenslv~ 
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Estrat6gica) se handetermlnado nueve lineas de lucha pol1-
tica: 
1 . Consolldaci6n y ~mpllacl6n del Frente popular UNTS y 
Pan, Tierra. Trabajo y Libertad; 
"'"\ c.. Coniormaci6n del Frente Democratlco Patri6tlco: PSD-
PChi i UCA-UESj r"1NR-["IPSC; 
a. Desa~rollo de los poderes populares ae doble cara y la 
disputa del pOder local; 
"T. RaClicalizaci6n de las ,nasas; 
5. Comblnaci6n Insurrecci6n y lucha par SolucIOn polltlca 
negociada; 
6. LUCha por la legitlmaci6n de la participac16n directa 
del FDR en el interIor del pais; 
7. Enfrentamiento ideo16gico; 
8. Linea scbre el manejo de las consignas insurrecciona-
El documento termina con una ser'ie de Inter-rogantes sLlmamente 
inte,-esantes tales como: "i..jiasta qu~ graClo la, suoversi6n en El 
Salvador tlene las fuerzas suficlentes. cuantitativas y cualitatl-
vas, para la.nzarse a una ofensiva general? Los indicadores actua-
'/3. laeiJj. 
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les, tales como el accionar mIll tar de aesgaste. e1 esfuerzo des-
tructivo oe la economla J la manlpulacion de las masas y la intensa 
propaganda enemlga, nos lleva a pensar que este conflicto Dajo 
las actuales conoiclones pollticas J economicas y sociales esta 
lEJOS de re~olverse,Por tanto el snemigo no ssta en condicIones 
oe arrlbar a una etapa fInal ofensiva sino que, ensayando esquemas 
InSUr"reCCIOnales en areas llmitadas"·'~·.j. 
""Hasta que gt-aoo, despues de OCI10 aflos de luclla nuestra estrate-
gla na POdldO contrarrestar las causas que orlginaron el confllc-
. 
"6Cual es la t-azon ae que la soluci6n fiililtar es casi enefecti-
va.?" ',:"6 
"Las tendencias 'i perspectivas del cont"l'icto tienoen a prolongar-
se, a mends que se desarrolle una estrategia conerente que ataque 
y concrarreste ~fectivamente los cuadros armados del FMLN y pro-
porclone meaidas de car'cter politIco. econ6mico y social que 
44. up ci t. 
45. ilp ci t. 
46. Dp ci t. 
~7 Ioem. 
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Es evidente. pu~s. que las valoraclones que la FAES llega a formu-
lar en sus planes de contralnsurgencia. respecto de la Importancla 
que la partlclpaci6n de las <Omasas" tiene en el conflicto, respo.n-
den no necesarlamente al heche de que se reconezcan come legltlmos 
los lntereses fundamentales oe la poblacl6n, sino mas bIen al 
peligroporencial, en t.rminos de su polltIzaci6n y virtual parti-
clpaciOn orqanizada. que repn:~senta la n6 satIsfacci6n de las 
necesidades bAsIcas de las mayorlas trabajadora del campo y de la 
ciudao. Y sobre todb, al hecho de que pese a la desarticulacion 
de las organlzaclones de masas entre 1 ~80 Y 1'3a3. la pOblaclon' 
trabaJaoora del campo y la ciudad na creado nuevos espacios para 
reactivar sus instancias gremlales, slndlcales y de cooperatlvas 
~ 
y 0.1 hecho de que el FMLN cuenta, a su vez. con una Importante 
perspectlva politica del papel de las mas as en el proceso revolu-
clonario por 10 que la FAES busca contrarrestar la polftica de 
masas del FI'ILN. 
1.2. "UnidDs para Reconstrult-" 
"el at-te de eliminat- a la guet-rilla consiste en emplear 
el mfrnmo de fuerza militar"."H~ 
Desde una perspectiva de largo plazD, el oesenlace oe la guerra 
parscs plantearse como al rasultado de la acumulaci6n de fuer-zas 
y el desgaste de las fuerzas contrarlas mAs ~ue.por el aniquila-
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miento fl~lCO ael enemigo 0 una victoria ostentosa en el campo de 
oatalla. 
En opinion ael Jefe: de Operacianes de la F'AES, Cnel. Var-gas. =-1 
prOblema de 1a lnsurgencia marxlsta-leninlsta. 
complejo. ae m61tipl=-s niveles y m6ltiples dlmensiones y sus ral-
ces se encuentran en el camoio". En ese sentido, "no e;.::iste formu-
la para ganar una guerra 0 neutralizar un conflicto. La derrota 
del FMLN en e1 campo de combate, no slempre asegurar' la victoria, 
ya que existen otros elementos ael problema nacional que lnflulr4n 
y hasta determlnaran los resultados 'del conflicto, aunque hay que 
estar bIen claras. que aunque el 'xito de las aperaciones milita-
res no garantlcen la victor~a es, no obstante, una parte indispen-
sable de la \llctoria. ".:.;,. 
Por otra parte, se~alO; "el ccnfllcto que vivimas debe ser visto 
como un compromlSO naclonal y requiere la coordlnaciOn y armonlza-
ci6n de 1a actividao politIca, ecan6mlca. social y militar, desae 
los niveles mas altos de formulaci6n de politicas, haste. los m~s 
RaJas niveles, la ejecusi6n. esta quiere decir 
que; 
• ldentifiquemos los lntereses naclonales; 
~ desarrollemos una politlca consecuente y coordlnada can 
los lntereses y las amenazas que afrontamos; 
4~. Entrelilsta ftlallzada por un jJet'lOiJistii oe 1a Prf!nsa GrAficii. i Oe septlf!illbre Of! 1'J8a. p~gina 3-10. 
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~ elaboremos una estrategla para salvaguardar esos int~re­
ses naclona1esj 
ejecutemos todos. y cada uno. las tareas que nos corres-
Indudablemente muchas de todas estas valoraciones sirvleron en 
alg6n momenta de base para 1a elaborac16n del Plan Unidos para 
Recons trull'- que. en nwestra oplnl6n, Vlna a constltuir un primer 
ejerciclo de formulaci6n de una estrat~gia m~s coherente y de 
largo plazo, de la que habia care2ido la FAES, articulada al Plan 
de Gobierno Democrata Crl~tiano. 
Salvador eXlste un gocierno legltimado p~r las elecclones. que 
desae 1984 ha venldo lmpuLsando las politlcas de democratizaci6n. 
partlclpacl6n, humanizaci6n reactivaci6n econ6mica y pacificacl6n 
Legrande clertos avances como' 
a) En e1 campo lnternacional generar una nueva imagen y elevar 
La vez legitima en los faros; 
b) A nlvel politico. se sostiene. que ya es una realidad 1a 
11b~rtaq y el plwralismo y sa han impulsado elacclones iibres 
y respetado 1a voluntad popular y se sig~e buscando crear 
50. Idi?iiI. 
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los espaclos para qwe tocas las fwerzas politicas se desa-
rrol1en V cre2can en 1a democracia; 
c) En al· plano econ6mlco. la reformas y las meCidas de reactl-
vac16n i estabillzaci6n; 
d) A nivel mi11tar. se conSloera que se ha logrado una situaci6n 
favoracle en el sentldo de naber recomado 1a Inlciativa ffilll-
..J 
£1 oCjec.I.\lo funwamentall V metas can los que Siurgi6 la Campana 
I 
UnldOS Para Reconstruir son los siguientes: 
;aj H rnvel de acjetl\iO sef'ialaba: "satisfacer las aspiraciones 
mas sentldas oe la pob1aci6n y ... crear la conciencia de los 
va1cwes eticos, de conceptos patrioticos y de cultura deffiO-
cr'tica fIn de ganar la voluntac popular hacia el Goblerno y 
naCla las Fuerzas Armadas como instituciones defensoras. 
proplciadoras y creadaras de un nuevo orden socia-politico 
en un ;afilOlence ce ]usticia y de lioertad"~·:':':; 
II 
b) En cuanto a las metas se proponfa: 
"ganar el cor-az6n V la mente ce la poolac16n civil a fin de 
organizal'""la y mov11izarla en apoya a 1a Campaf\a"j 
51.· Fuerza Armada de El Salvador: Camp alia Umi:los para fieconstfl.llf. 
Ii 
52. Idem. 
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"Ct-ear' un amo ien t e de paz y segur idad a 1 as personas y de 
en 1a ~re.,as selecclonadas en caca 
depar t amen tG" j 
"dl3stnJii'- las fuerzas tacticas terroristas en la areas se-
leccionadas y neutralizar las zonas de perslstencia y expan-
" 
si6n" j 
"aislar political fisica 'y psico16g1camente a la subvers16n 
neutrallzando su Influencia sobre la poblaci6n civil; 
"satisfacer las aspir-aciones de la poblaci6n en las ~rea5 
selecclonadas"; 
"1091'-,,1(- pr-ogreslvaroente la consolidacion dela paz"; VI 
"fortalecel"- y consolidat- el pt-oceso deinocratico"~·:-;~~ 
I 
1.3. La satisfacci6n de las necesldades b'slcas 
Dlsput'ndose el prImer plana de la realldad l la guerra y el dete-
I: 
rioro de las condiciones econ6mico-soclales de la poblaci6n l son 
I 
~~~ Qim~n~~cne~ de la crisis estructural del pais que en e1 trans-
curso de este decenio h~n venida agravandose slmbi6ticamente. 
53. lotllU. 
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Indudaolemente, pretender; garantizar en forma sostenida las nece-
I 
sidades b'~lcas de la poblaci6n centro de un contexto de conflic-
to, no s610 ha resultado ser un desario que excede los deseos y 
poslbllidaces reales oe la FAES y el gobiernc del Presldente Duar-
te sIno que a supuesto una cuantlcsa y continua asistencla eccn6-
I 
mIca y militar norteamericana. 
De no ser por mAs de dos mIl mil10nes de a61ares ($2,421.62g,OOO) 
en aSlstencia econ6flHca para los r-UDr-Os oe "Escaoilizaci6n Econo-
!i 
fIIlca , "Recupet-aci6n Econ6mica", "Aiflpliaci6n de los Deneficios 
oel cr-eciiflisntc" y aesat-("ollo de "Instltuciones aemocratlcas y 
derechcs humanos~ proporcionados al pais en el periodo 197~/1988, 
I 
(a parte de la asistencia propiamente mllitar), seria vircual-
mente imposlble emprende~ un proceso de canstrucci6n de la naci6n 
as! como Duscar satisfacer un minimo de condiciones b'sicas de la 
poblacl6n y las eMergenclas sociales y combatir al mismo tiempo 
al Ff'ILN. (Vease Ane:;..:;o 1: II "USAID EconomIc Assistence Summary to El 
Salvadot-" y "Security t=isslstance Funding Appropriation"). 
Bajo la nueva concepclonl Integral de. la guerra contrainsurgente 
11evada a cabo en £1 Salvador, la ayuda econ6mlca norteamericana. 
I 
m~s que la asistencia militar, constituye una abrumaoora penetra-
cion del gooierno norteamerlcano en todos los pIanos y sectores 
de la socIsdad as! como una transgresion de los limltes de la 
I 
~QQeFAn!a. Seg6n un i~fd~me ae AID u5~ presentado al Congreeo, en 
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il 
el per!odo 1980/1986. de!un total oe USt4676.4 millones en asis-
tenciaecon6mica y milltar para todos los paises CeMtroamericanos. 
E1 Salvador ha sldo e1 6nlCQ pals que recibl6 el 47.7% de la ayuda 
i 
1'2231.0I1iillones. (Vease Ane><o a, "Ayuoa ae los estados Unidos a 
Celltroamer-icC! 1980/1986·'). 
Ya antes. en la guerra ae Vietnam, la AID y el e)~rcito norteame-
rlcano 11evaroh a caoo J programas de ayuda econ6mica y de acclori 
I 
II 
Cl.'v'ica tales como a1deas' estrateglcas, r-easentamlento de I~efuc;pa-
dos, operaciones pSlcologlcas y de inteligencia, distrlbuci6n de 
alHilentos, oefensa CiVIl' y la construcc16n de la naci6n. que en 
I 
la actualidad han sido retomados por la Fuerza Armada y el gobier-
II 
Ii 
no salvadoreho y adaptaoos a las clrcunstancias del pais con el 
financiamiento de AID. 
. "1 "" 1 " 11-" I t 1 ~ nlVS naelona. sIngular lmportancla lan snldo os programas 
i 
de allmento~ PL-480 TitJlo 1 y II de AID~~ asi como del Programa 
I 
Mundial de Alimentos y de la CEE destlnados a 1a slstencia de la 
poclaci6n. desplazada p~r la guerra y emergencias por cat~strofes 
54. E1 Prograffia de Ventas PL-48v. Tituios I y II SUffilnistra artfcu10s a1imentlCios al GOES sabre una base 
concesional para la venta alii sector privado. Los productos del Titulo 1, tales como trigo. aceltes 
comestibies, ma1z y arroz. Ii son suministrados a1 GOES en base de pr~stamo conceslOnal; Titulo 206. 
Secci6n 206 leche. es 5umiOlstrado en conceptD de donaci6n. Todos estos product os son vendldos"por 
e1 GOES al sector privado. Tal como en e1 caso del Programa ae Balanza de Pagos, la ffioneda local 
gefterada oe las ventas son usadas para ayuoar a1 paquete US-GOES de progralTlas prioritanos. Un aspec-
to lmportante de este programa es e1 hecho Que e1 GOES 'oeber~ aceotar. COIDO una condici6n de la asis-
tencia, retoillar medulas espec:Hic:as de auto-ayulla para mejorar 1a pfoQucci611, alrnacenamlento y distri-
ouc16n ae prOlluctos"agr{colas. 
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naturales (terremoto, inundaciOn, sequia) que el gobierno y l~ 
FAES nan venioo utlllzando can el dOble prop6sito de control 50-
cial. Tales programas sel'l-lan convertldo en un poderoso instrumento 
a trav~s del cual los organlsmos del Estado como CONADES donan 
II . 
los alimentos a cambio de organlzar a los beneficiados al rededor 
del tt-abaJ·o pat-a el desarrollo de las. comunIdades ruralC?s que 
!I 
i . 
posterlormente Slrven deisoporte para organizar las defensas clvi-
les. ((jease Ane::.:;o ~: Lista de Proyectos del PI"IA). 
Un lnforme oe AID. Indica que durante el aho fiscal 1987 fLI.:ron 
donadas a El Salvador 67187~ toneladas m6tricas de alimentos con 
un valor de $27.7 mliiones a tray's de AID y el PMA. El pr-It4' de 
las Naciones Uniaas sumlnlstra la mayor parte oe asistencl~ ali-
• II .. 
ITlentar-la a £1 Salvador, transportanoo V dlstrlbuyendo el 51.~~~ de 
il 
!, 
los allmentos del PL 480 T1tulo II. valoraoo en $12.8 millones. 
Entre 1~86 Y i~87 el PMA Import6 al pars un total de 2~.480.5 
" 
toneladas m~trlcas de allmentos equivalentes a $70 923 486 que 
represent an a un precio actual 4354 617 430. lVease Anexo 4; Ali-
ii 
II 
mentcis Importaoos por ell PMA). 
Gran parte de las acciones C!V1CO militares llevadas a cabo por 
P - II el Jlan Uniaos para Heconstruir en las ~reas seleccionaeas como 
estrat6g1cas tienen su soporte en eicha asistencla canallzada Ror 
CDNARA en comclnaci6n can los Minlsterios del Interior. Eoucac16n, 
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En 10 que lleva de avanzado el confllcto, el no cesbordamiento oe 
, 
I 
la profunda crisis social en acciones po11tlcas de mayor trascen-
, 
denCla a envergadura a nivel nacional, pareclera ser la antitesis 
cel paradlgma oe que a mayor pauperlzaci6n de la pOblaci6n corres-
I 
I 
ponde una mayor polltlzaCl6n, y no seria descartable que entre 
COdOS los Factores que lnciden en el fen6meno. la asistencia de 
AID sea uno de los atenuantes de tal lmpacto. 
rlasta la fecha, as lnteresante observar que exiten una serie de 
estuaics acaa~mlccs que buscan demostrar la Intervenc16n norteame-
rlcana eestacando lapresencia oe tropas. asesores. manlobras 
mllitares, asi como los aspectos cuantltativos de la asistencl~ 
mllitar 0 la utilizacl6n de programas sociales directa a indirec-
tamente en los planes c6ntrainsurgentes(v.g.: las acciones civico 
militares). Sin embargo, desde el punta de vista de Ia totalldad, 
I 
es mucho m's slgnificatlvo observ~r c6mo en una forma lenta pero 
articulada Ia aSlstencla econ6mica se ha venieo empIe'ndo no solo 
I I . 
en Ia restltuci6n oel soporte material del Estado, los serV1ClOS 
I , 
p~olicos, desarrollanao pequeha obras de infraestructura, sino , 
I 
I . 
tamoi'n en hacer viable y funcional la socledad civil. 
AID en los &ltimos ~ anbs, aparte de haber puesto a disposici6n 
de la empresa privada uh sop6rte financlero ae consIderable dimen-
siori para estimular la proaucci6n y generar Fuentes de trabajo, 
I 
ha financiado un numeroso sector de instituClones inaepenciantas, 
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tSCnlcas.y profesionaleslreiacionados Eon actividades de apoyo 
del sec tor- informal urbano, mIcro. pequeha y mediana empresa. 
cooperativas del sector reformado, la formaci6n de cuadros t6cni-
cos y prcfesionales. generaci6n de publlcaciones. programas radia-
les. etc. Entre algunas de las instituclones m~s representativa 
ilguran FUSADES, CENITEC, Tecnnoserve. Empresarlos JuvenIles y 
otros. (Vease Anexo ~: U.S.AID El Salvador Project List by prlo-
La lmportancia que da a los aspectos ideo16gicos, educativos. 
culturales, pSlco16gicos e inf6rmativos es realmente dlgna de 
tener encuenta como instrumentos que buscan forjar una nueva aC[l-
tud en la pob1aci6n, generar nuevos dirlgentes Slndlcales. cuadros 
politicos, empres':'H- ios, t'cnlcos y proFesionales m~s capaces y 
I 
eficientes que asuman la dlrecci6n lntelectual de la sociedad y 
la consolldaci6n del proyecto hegem6nico norteamericano. 
A nlvel educativo. AID,ha puesto en marcha can el gODierno de El 
Salvador un proyecto de. revitalizacl6n oel slstema educativa para 
laspr6xlmas cinca anas can e1 fin de restaurar ~l sistema a nlve-
I 
,I 
les c:\iit~s del conF1icta
ii 
y lIa venida apoyanda ciertas lnstituclones 
oe formaci6n t~cnica asl como a UnlverSldades prlvadas. 
Paralelamente, y par re~omendaci6n de la Comisl6n Nacional Bipar-
t i ta (~ .. lsslnger- j I la AID lleva a cabo un e:.;tenso pr-ograma oe "8e-
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cas Centroamerlcanas para 103. paz para jovenes centroamerlcanos 
loentificaoos como claves, debido a las importantes implicaciones 
que elentrenamiento de los futuros Ilderes del pais tiene socre 
su desar-Tollo politico":::;~ 
La. Estrategla del Programa consists en proporclonar oportunidades 
de entrenamlento en los Estados Unidos a salvadorehos, especial-
IIH-ante a aque.l.los con capacidad de lideu-azgo y aquellos de los 
grupos de mas bajos ingresos, con el ocjeto de cont(ibuir' 03.1 desa-
t-r-ollo eco'nOnHco, social ''1' politico del peds. "El programa efrece-
! 
ra entrenamlento a per~onas de una amplia gama de 103. socledad 
i[ 
salvadorena, y los ponora en contacto can los Estados Uniaos, sus 
lnstituciones democratlcas y tradlciones y hacer que estos indi~l-
dUOS, o3.unque sea minlmamente, adquieran comprensi6n del sistema 




De acwet-ao a 103. AID, "11~ importancio3. politlca sera prlnclpalmente 
l 
alcanzada haciendo que ~as becas est'n 03.1 alcance de los menos 
favorecldos econ6mica y socialmente e lndividuos can potencial de, 
J 
liaeres, 03.51 como otros que han sldo Clanco de l~ ayuaa de oecas 
por- parte de los sovi'tlcoS y el Claque oriental. ":;:1'/-
I' 
:1 
55. H![j: "El Salvaoor: Proyecto oe Secas para ia Paz". 
I 
5&. loeft}. ! 
57. IdeaL 
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E1 enorme lnvolucramiento que la AID ha l1egaoo a adquirir en los 
dltimos aMos en las dlversas lnstanclas de la socleaad parecen 
:1 
E:star- relacionadas con e1 concepto de que la "proffloci6n ae lnsti-
tuciones democr~ticas no deberia ser una actlvidad enc~blerta. 
sIno abierta, apoyada por la empresa privada. obreros organlzados 
1 
y partidos politicos. Esto ha significaoo que en vez de tener a 
1a CIA flnanclando peri~dicos y organizaciones contrerrevoluclona-
rias, 10 hace la USIA. a [raves de una red de grupos prlvados. la 
II 
mayor1a ae los cuales han sido .creados para este prop6sito. De 
Ii 
esta manera. pr~cticas que han sldo aeclaradas l1egales para la 
CIA ahora se han vuelto parte abierta de las operaciones de la 
La AFL-CIO V el IADSL son plezas claves 
I 
~ 
de tooo un mecanisme de 
instltuclones norteamerlcanas que han venlOo penetrando en la 
socleoad cIvil y dividlendo el mOVlffilentO slndlcal entre otras 
1 
cosas. Junto a sstas est~I" tambien °las lnstituclones ilUma'flltarias. 
II 
asistenciales V/o rellglosas conservadoras norteame~icanasasi 
como una lniinldad de sectas protestantes que en los dltlmos aMos 
han invadlOo tugurios, barrios, y cantones a fIn oe contrarrestar 
la inflwencla "liberallizadora" de la Iglesia Cat61ica. etc . 
. '! 
5E. Hesource Center,[JperiiClones encutiiertas en Centro Aillenca.·'. Inter-hellilsphenc Education. Albuquer-
que, New !'l~:.jCO, USA. £i 8oiedn. 1987. 6p. 
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2. La habilidad para mativar 03.1 puaclo 
Al igwal ·qwe la cansigna "103. disputa par las masas Q ganar lao 
" mente y carazanes de 103. paclaci6n", tenia una dimensi6n econ6mlca 
II 
y sacial, que se traducla en un esfuerza p~r tratar de satisfacer 
II 
las necesidades bAsica 03. 1 tav~s de las acciones civicas. programas 
oe salud, educaci6n y cordS comunales. 103. nabllid~d de mativo3.r a 
I 
la poblaclOn tlene un ca~ponente psico16gico e ldeo16gico espect-
flca, 
Matlvar a 1a pao1aci6n ~sl camo lograr su apoyo en funci6n de 103. 
FA Y el goblerna son aspectas que tlenen diferentes mat ices que 
dependen de 103. heterogeneldad de las condiclones culturales. poli-
I 
tlcas e ide016glcas de 103. pOblaclOn. 
Oesas la perspectivo3. cantralnsurgente ss deCe de entender que 
para 103. FA la operatividad de dichas conslgnas no se traduce nece-
I 
sariamente en 103. busquedo3. de un o3.poyo populisto3. actlvo de la po-
olac16n. Muchas veces se considera un triunfe el s610 heche de 
I 
10grar 103. neutro3.lizaci6n pol1tica e ldeo16gico3. o3.~i como 103. desmo-
villzo3.ci6n ae .103. poClo3.c16n ya' sea p~r efecto del mledo. el terror. 
'I 
el conformismo. la canfus16n etc, 
Es innegaDle que durante tOdos estos ahos tanto 103. FAES. al go-
II 
p~~~nQ coma la empresa privaoa han 11ego3.oo a aesarrollo3.r cuallta-
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tiva y cuantltatlvamenteltoda una estructu~a ideo16gica funcional 
. I 
a la reconstrucci6n y consol1dacl6n d~ la sociedad civIl. Adem~s. 
las operaclones psico16glcas y las campahas ideo16glcas y contra-
lnformativas gubernamentales y de la FAES nan 11egado a adqulrlr 
nlveles de propaganda total. 
Entre los nechos m's slgniflcatlvos que nan configuraao todo un 
soporte ael aparato de propaganda e ideo16g1ca estatal se encu-
4 . La creaci6n del Mlnl~terlo de Cultura y Comunicaciones. como 
el ente estatal 'y del partldo en el poder) que se encargar1a 
de centrallzar el m~nejo de los medios de comunicaci6n nacio-
nales y Dlsenar las~campa"as de propaganda y contra-inForma-
ciOn en el combate iaeo16gico del FMLN, la derecha y la gene-
raci6n ae ideol6g1a; 
I 
• La creaclOn de una radio-dlfusora de la propia FAES con aos 
frecuenclas que transmlts 24 horas al dia y a nivel semi-
prlvado y de partldo. la DC cre6 su propla ~adio (RadlO Li-
bertad) bajo la FIgura de una corporaci6n privada; 
.. De Igual forma la DC "adquirlo" un peri6dlco prlvado que es 
manejado en forma i~directa con una clara O(lentac16n progu-
oernamental y de partldo; 
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* La creaci6n de un conJunto oe revlstas y peri6dicos privados 
oe cat-actet- lnformativo y analisl$tales como: "Semana", "An~-
lislS'·. "Presencia", "Enfoque" I "La Not iCla", etc. La crea-
cion oe nuevos "espaclos" 0 pt-ogr-amas Oe Oebate televlslvo 
constituye otro hecho slgnificativo. 
Seria imporcante hacer un estudio a profunOldad de todo los apar-a-
tos que generan ioeolog1a en el pais porque Da)oIa aparente "li-
I 
Der- t ad de prensa e Hofor-mac 16n" que se pregona como un 51 gno i ne-
qU1VOCO del proceso de aemocratizac16n en nuestro pais, se esconde 
todo un proyecto de hegem6nfa ideo16glca que busca a crav6s de,la 
masiflcac16n de la informac16n la saturaci6n y la confusl6n dado 
la dlsperS16n y atomlzacl6n de los hechos Y la falta de medios ae 
\ 
an~lisis de amplla dlfusl6n yacceso popular. A parte del boom 
econ6mlco que slgniflca para el mundo de la agen~las ae notlcias 
internaclonales de radIo, prensa y TV el sensacionallsmo politico, 
el perlodismo salvadoreKo, con raras excepciones, ha cat do en la 





LA FAES par su parte ha :dlsenado plan de operaciones pSlco16g1ca 
II 
como parte de la Campana Unidos para Reconstruir que lleva a cabo 
a trav~s de sus proPlos!medios, los estatales y los privados a s{ 
! 
Ii 
como 'e' formas alternatlvas. 
r----. .' 
BI BUOTECA CEN1~RA'l 
UNIVERSIOAO OJ;' '" 
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A nivel oe contenioo el plan oe operaclones sIco16gicas oe 1a 
FA£S (OPSIC) tlene como prop6sito "crear, mantener- y tomentar- el 
apoyo y simpat!a de 1~:poblacI6n civil hacia e1 gobierno y 1a 
Fuerza Armaoa. Para ello, hari tooas las coor-ainaclones necesarias 
a nIve1 gubernamental. InstItucional y prlvada a fin de mejor-ar 
il 
a1 mAximo el empleo de los medics oe dlfusi6n dlsponib1es e lncr-e-
mentar otros que se encaminen a lograr los ocjetIvos pSIcol6gicos 
£1 Plan oe OPSIC se plantea como abJetlvos; 
a) "Influlr "en 1a pOblacion CiVIl, especlalmente en los despla-
zadas para ganar su voluntad. su mente y su apoyo a las ac-
II 
ciones del Gobier-no y la Fuer-za Ar-mada; 
OJ "Cancientizat- a la pOblaci6n sobr-e la linportancla ae los 
I . 
OD)etlvos que tiene el Plan Unidos par-a Recanstr-ulr, en e1 
lOQt-o de 1 a paz i 
~) "ConcientlZat- a la POCL3.CIOn CIVll, para Inf'"luir en sus acti-
tudes, oplnlones V emOCIones para que se Incorporen a1 pr-oce-
so OS{iIOcr-,a t ico j 
I 
5~. FuefZii hffflaaa oe E1 Saivaoor; Plan ae liperaciones 5ic010g1ca5 Hnex-a C del Plan Umdos para Recons-
tfuir. San Salvador, jUlIO de l~&o. 
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d) "Influlr en la poolacion civil pat-a que caaa aia se pronunc.ie 
an contra de la suoverS10ni 
II 
II 
e) "'Ganar la guet-ra ldeol6gica para eVltar la e:..:;pansiOn del 
~. ~a parcepcl6n oe que el goolerno no es corrupto 
Como parte del proceso de construcci6n de la nac16n. vital impor-
tancia se Ie conflere a' la consolidaci6n de una estructura buro-
cr~tlca gubernamental efltiente y transparente en la aomlnistra-
~ 
cIon de los recursos del Estado. Su mis16n es la de hacer posible 
el vinculo ~ntre la poblaci6n y 
I 
las estructuras politlCas aS1 
los aiferentes sectores entre s1 con el prop6sito de 
conJugar un proceso ae unldad naclonal que aisle a la insurgencia 
en al aspacio politico-socIal. 
SIn embargo. en 'sta Area es aonae a 10 largo del periodo sa han 
ragltrado las mayores limitaciones y aeficlencias del proceso 
II 
debido no 5610 a la existencia de escandolosos nfveles de corrup-
cIOn de la Admlnistrac16n P~blica sIno tambl'n a la yor~gine de 
contradicciones entre el:; partido oflcial y los sectores politIcos 
II 
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II 
les, y que han venido destruyendo antes oel tiempo las posibilida-
ces de constrwcc16n de un proyecto naclonal. 
Llgaoo a las volumlnosas y grotescas acusaClones y contra acusa-
I 
Clones entre la derecha y el partido en el gobierno, hay que sumar 
I 
el enorme desgaste que este proyecto ha sufrldo debido a las con-
tradicciones Internas por la lucha hegemOnlca surgidas dentro del 
PDC, asi como a las consecuenClas de una polltica econ6mlca y 
!i 
SOCIal confrontativa con el sector privaoo y las masas populares 
I 
que Ie na supuesto mantener la guerra. 
I 
Tal situaci6n ha 1legado,a tener manifestaciones politicas Inten-
I, 
sas al grado que las expectatlvas de "golpes de estade" nunca han 
esta fuera del alcance de las POSlbilidaoes. 
II 
I 
Parad6jicamente en ~sta sltuaci6n 
II 
la Fuerza Armada ha jugado un 
II 
pape I aparen t emen t e "ne,u t r al" y "apoli t lCO" .. ,.,1, hio han faltado 
tampoco 10511amaoos "aI, orden" que voceros de la Fuerza Armada 
I 
han formulado en repetloas ocasiones a los dirigentes politicos 
de ARENA y e1 PDC. 
61. "Antes se nos acusaa .. ae iliterfenr en tooo y en las oeelSlones oel gobierno y hoy nos piden que 10-
leuengiilllosi nos acusaban oe masacradores del pueblo y hoy nos piden que pong amos oroen anle todos 
los (llsturbiosj nos aeusail .. n de reyes del fraude '/ hoy nos plden que votetllOsj eso quiere deelr que 
helilos progresaoo fflucho y que teneniOS un ejerClto profesional y cualitativalllente ·capaz". meclaraciones 
del enel. vargas publicaoas, en La Prensa GrAUe .. oel 1 oe septlemore de 1988. p. 2-21l. "Ahara, con 
un goblerno elvi!. 105 mill tares estalOos /fIlnor i no todas las culpai'> son nuestraS. No somas los malos 
'I hay iuAs profesiaiialisma" .[1 Wiano La Epoca, Raul Sanri 
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E1 enel. Vargas, entre otros, ha SldO uno de ios pocos milltares 
~ue nan venido expresanoo aciertamence los planceamlentos de la 
Fuet-za Armada en el sent ida de que "para lograr It;( paz es nEcesa-
rio que [odos los sectores naclonales oepongan antes. sus Intere-
ses personales, politicos 0 De grupos, para uniflcar esfuerzos, y 
logr-ar- la paz. E1 divi510nlsmo solamente favor-ece a1 Fi"ILN. ",:,,;:: 
En la mlsma linea el General 81and6n. Jefe del Estado Mayor Con-
junto de la Fuer-za Hrmada, opinaba que "es importante que las 
fuerzas democrAtlcas se unan, que de]en Ese esplri~u divlSlonlsta 
que existe en este momentb por~ue estamos pasanoo por un momenta 
Ii 
muy critlco en danae na~ta la mlsma Iqlesla S2 estA dlvidlendo 0 
, - , 
se na dlvidldO, los partldos politICOS se dividen; entran en con-
confrontaciones; los grupos slndicales tambi'n estAn 
dlvidldos. Hay una cendencia divisionlsta"'G~ 
Ante la posibllidaa de un camblo De gOblerno en El Sa 1 vador" I es 
deCIT I que la derecha recupere e1 e]erCiClo aDsoluto del poder y 
que e1 Goblernonorteamerlcano suspendiese la aistencia econ6mlca 
a1 pais, Vargas. seha16 que en caso de que eso llegara 
a suceder. el ejerclto salvadore~o es sumamente capaz y autosufl-
ciente para comCatir al FMLN y ayudar a consolidar la democraCla 
62. La Prensa Gr~iH:a 
63. fie''IlSti1 AflJ.llsis oe la Um\lf?fS10ad Nueva San Sahailor. No. O. llli1io de 1%6. p. 'to. 
. , 
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forma. recalc6 en otra ocasl6n 
que "seria un error garrafal virar haciael militarismo'" y que 
cualquier gooierno que llegue al poder deber~ continuar can la 
politlca que se ha estado impulsando. 
'1-. "El gr-ado al cual la violencla politlca es una i'orma acepta-
ble para alcanzar el poder 
Ii 
Deflnldos con anterloridad "los limltes y alcances de la democra-
!i 
cIa", la apertura de los espaClOS politlcOS Y e1 proceso de insti-
-
tuciona1lzaci6n oe la sOCledad clvil p6sa a ocupar una relevancla 
prlncipal en el plano politico, Esoentro de este Ilmitado marco 
I' 
POlltlCO que se [olera Y Ousca laparticipacl6n de los partidos 
pol!ticos de la '"lzqulerda democratlca". En t~rminos del Cnel. 
['-'Jaglle i s tel n de 10 que tt-a t a es de "demos trar que 1 a democl~ ac i a 
puede tunc lonar y debemos as tIll ar a un grupo del FI<lLhJ". 
Tal como ahara son recordadas las d~cadas del 60 y 70 en Am~rica 
Latlna par la promoci6n de golpes de estado y el apoyo de gooier-
nos dlctatoriales par parte de Estados Unldos. la d~cada de los 
80 sin duda pasar' a ser recordada como la 4poca-en que los Esta-
I 
dOs Urlldos [UvlerOn que recurrir can urgencla a la promoc16n de 
una "oemoCr-acla tutelada y 
1i2ar los elementos ca~allzadores de 1a insurgencla popular, de-
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tener el avance revoluclonario y recuperarse a la vez del cesgas-
te producldo por los regimen~s dlctatorlales. 
Segun los (lulital"es nor teamer icar-IOS. "los esfuerzos hecnos POl" 
I 
Estados Unldos han contrlbuido a revlvir la democraCla salvadore-
Ii 
ha ... ~en ese sentido) e1 valor de las credenciales democr'tlcas 
del r6gimen de Duarte ha sidO enorme. Desgracladamente. tiacer un 
gobierno democr~tico no la h~ce erectiv~. Lo que es mAs. la demo-
cratlzacl6n tia profundlzado la lneptltud del sistema politico 
salvadoreho. En un momento cuandO la guerra eXlge una gobernaci6n 
ceclslva y unlficada, la apertura del sistema politico salvadoreho 
ha fomentado el partldarismo y ha creado condlciones en las que 
I 
En oplni6n ae un funclonarlo eel Departamento de Estado consultado 
por e1 ~quipo. de estudio de pequehas guerras, refiriendose a los 
plel[OS politicos lnternos en El Salvador entre la cerecha y el 
goblerno, el proDlema es no sabel~ si. "A veces la peor cosa que se 
puede hacer a1 lntentar derrotar a una lnsurgencia es lntentar 
i,l 
fortalecer las inst'ituciones oemocratlcas a la "misma vez··.·::..", En 
ese sentldo, los militares llorteamericanos reconocen que "el meo-
110 del problema es que mlentras la const~uccl6n de la democracla 
lmplica la dlspers16n oel pooer. la.guerra requiere concentrarlo. 
65. American MilItary policy inisfilall wars: The case of El Salvador. Op CIt. 
66. IdeaL 
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Esta ioea es VleJa, y data per 10 menos nasta Tecquevi11e: las 
cualldades Innerentes en una democracia son tota1mente opuestas a 
las que se necesitan para llorar ~na g~erra efectivamente··. Por 
10 tanto, "e1 oesafio para Estados Unldos en El Salvaoor. y en 
cua1quier otra guerra menor, es e1 de refutareste postu1ado de 
Tocquevi11e: Ilbrar 113. guerra con e:,,:ito y a1 mlsmo tiempo cons-
truir lnstituclones democraticas que funclonen ... ·'~·;· 
I 
Desde 113. perspectlva politico-militar 
! 
norteamerlcana e1 desafio 
en· este t lpO de "pequet'ia guert-a' es Ilacar "furlc lonar una oemocrCi-
cla". pOI~ 10 que "no basta con lograr que se den las elecclones. 
I' 
Tlenen que funClonar. S1 no funCIona el sIstema no tlene ~alor 
par a e 1 campes i no" . 6il.'l 
C. Los desafios del movimiento revo1uclonario en El Salvador 
Es un Ilecno que 113. dIn~mlca del conf1lcto en E1 Salvador en los 
~ltimos aMos se hal1a estancada dentro de un momento de relativo 
equiliorlO politICO de fuerzas. La caracteristlca b~sica de este 
momento t como se~a1aramos ante~iormente. conslst~ en e1 desplaza-
II 
ouento ae 10 que 121 teoria contrcllnsurgente oenomina e1 "centro 
del terreno proplamente militar 
I 
13.1 conjunto de 
los espaclos politlco-socla1es de 121 sociedad en funcien ae 121 
" 
~7. Rtiw:ncan Mi 11 tary polley in:. small wars: The case of E1 Sal vaoor . UP CIt. 
b&. loeill. 
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pablacibn. Es dentra de ~este pracesa que "la demacracla se can-
vierte en una de las terrenas m~s sentivas de la lucha palitica e 
loea16gica",;,'", . 
C6mo enf~enta esta nueva OlmenS1on del ccnflicta el mavimienta 
II 
revolUC1anario? Sl bien este es un tema de estUQlaque amerita un 
esfuerza aparte. creemos,nec~sar1a rescatar algunas apreciac1anes 
farmulaoas par Nuhez y BurbaCh que canvendria teGer en cansidera-
II 
cion par que que si alga en eete tlpa ae guerras .parece ser cada 
I' 
~ 
vez m's claro. es que no basta can tener 1a raz6n, buena valuntad. 
conclencla. combat1vldad, recursas 0 creer que el devenir hist6-
rico nos pertenece", A juzgar par el cursa de las acontecimien-
tos, Ia realidad lndica nuevamente que el prablema principal mu-
I 
chas veces radlca no en e1 qu' sino en e1 c6ma se crlsta1iza la 
p~~xis transformadara. La profesionalizacl~n. 
:1 
la eficiencla y 
eficacia ae la prAxis 11gada a una apertura hacla la tata11dad 
pa~ecen eer necesarlas cada vez m's a f1n de la constru1r la sin-
II 
resls reva1ucionar{a de la scciedaa. 
En este sent ida, conSloeramos muy certeras las a~reciacianes far-
, 
'I 
muIadas par Nufies y Burbach a,l plantear que "e1 pensamienta y la 
prActica revalucianarias na pueden deJarse arreoatar las banderas 
~~. Nunes,Orianoo 'y Burtlacn, lfioger: "Detliocracia y rel/oluc16n en las Am~flcas: Agenda para un a€oate". 
Eoit. vanguardiil, Managua, 1986. 180p. 
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daa naclonal e internaclon~I, sdl0 p~r haber sico esgrimidas por 
• 
Oentro ae esta nueva etapa, ya no serA suFiciente aenunciar a 
los goclernos Cictatoriales y organizar movimientos guerril1eros 
para combatlrlos. Para poder enfrentar el desafio Cel lmperial1smo 
norteamerlcano, la izquierda tendra que impulsar, junto a otras 
ton-nas de lueha, la candera de la democracia como nunca antes 10 
un nuevo proyecto ha heclio. Un punta de partida para desarrollar 
ii 
democr4tico revolucionarlo es el reconocimlento que la lucha revo-
lucionaria en sf misma es una fuerza explosiva, democratlzante, 
Indepenciencemente ae que sea orientada p~r reformlstas 0 socia-
11stas"·'·:·':L 
De nseno, los espaClOS politicoS que se han aOlerto en e1 trans-
curso ce los dltim6s ahos en El Salvacor, si bien no son suflcieh-
res no puece dejar ce conSlderarse que son el resultado, de 1 ac-
cionar de uno de los polos de la contraClcci6n: la poblaci6n orga-
. I 
nizada. En ese sentido, i la profundizacldn ae esos espaciOs po11-
1 
ticos del proceso es parte Ce la tarea de toao e1 pueblo, 
I 
70. laeffl. 
71. up (1 t. 
I 
IV. PODER CONTRA :PODER: UN PROCESO IRREVERSIBLE. 
I 
A. La autodetermlnacicn del' pueblo: 
I 
I 
En contraste con los grandes recursos otorgados por e1 gabierno 
estadounldense a 1a Fuerza Armada y a1 gobiernb sa1vadoreho para 
~ 
continuar la guerra. de c~ntrainsurgenCla y consolidar su prayecto 
politico. en las ~reas rurales m's golpeadas por la guerra. miles 
de campeslnos que nuyer6n dE sus lugares de orlgen nacla atros 
lugares del territ6rlo 0 fuera de 61. han comenzadO no s610 a 
recornar a sus localidades sino tambi'n a construir sus comunlda-
aes bajo un conjunto de .nuevos princlplos politlcas y nuevas rela-
~ 
ciones sociales. I 
A la nora de nacer un balance glooal de 8 aMos de guerra contrain-
surgente. el indicador m's importante que la Fuerza Armada, el 
gooierno y los norteamerlcanos tarde 0 temprano tendr'n que conSl-
derar a efecto de deter~lnar el grado de ~XltO 0 fracaso de su 
guerra en El Salvador. tal vez no sea medir los aspectos militares 
en terminos del desgaste acumulado ocaslonado al FMLN en todos 
estos a~os sino qu' lmpacto tuva la aplicaci6n de toda su concep-
clOn politlca contralnsurgente (acciones clvlcas, slco16gicas. 
oemocratlzac16n, etc. J len su esfuerzo por satisfacer las neceSlda-
des de la poolaci6n y en tal sentido neutrallzar 0 ganar una base 
social ae apoyo. 
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1. Las repoblaciones de refwgiados y desplazados: 
Desde el punt~ de vistaipolitiCO, la existencia, por un lado. de 
aproximadamente 407 organizaciones comunales diseminadas en los 
aepartamencos de Mora2A~, San Miguel. UsulutAn, Santa Ana, Ahua-
Chapan, San Saivador y La Uni6n representadas en el Patronato 
para e1 Desarrollo ComuDal. en El Salvador (PADECOES) que reivindi-




repoblaclones y repatrlaClones efectuadas en Chalatenango. 
CabanaS y CuscatlAn que dieran lugar al surglmiento de varlas 
organizaciones como CRIPDES, CNR, eRe, indlcan que en esos lugares 
se na venidO desarrollando un proceso popular de autogobierno que 
se reafirma en tanto que al mismo tiempo constituye una negaci6n 
de la presencIa de las 'Instancias del Estado. 
A juzgar per las carect~rlsticas que a nivel de la organizacl6n 
social, la administracion politlca. las relaciones de producci6n 
y cistrlDucl6n. y la vIda comunltaria en general, lograra observar 
durante las 
I 
visitas del campo a las repobiaclones de desplazadOs 
ds: "El 8ar- i 110,"; en el ll Depar tamento ,de Cusca t 1 an; "San Jose de 
las Flores" y "Las Vueltas", en Chalatenango; asf como a las comu-
nldades de repatriados procedentes de los campamentos de refugia-
dos salvadoret1os en "Mesa Grande", Honduras: "Copapayo", "Santa' 
f"larta", en el departamento de Cabanas; "Guar j 11 a" I Guar j 11 ita" , 
i2. Camjjo pagi'luo weI PADECQfS:" lilMia El Nunda, 17,0l.1989il3, 
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"La Ceiba", "San Antonio Los Rancl-Ios" , en Ci,alatenango. el denoml-
nador com6n en todas estas comunldaces es que sus pocladores han 
i 
comenzaao a experimentar en la pr~ctica formas verdaderamente 
cemocratlco'-populares del. organizacion politl.ca. convlvencia socIal 
y autogestion de la proau~cion. 
Mapa de la Rep~b1ica de E1 Salvador 
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II 
Tenlendo en cuenta la dlmensl6n in~egral de este fendmeno politl-
co-social. el cual slgnlfica que la poblaci6n ha llegado a asuml 
toda una forma de vida basaoa en la 19ualdad de derechos y debe-
roe'::;, la real partlcipaclt:tn en la tom~ de declslones. el traba]O 
colectivo como forma predomlnante. el respeto mutuo. una nueva 
divisl(~n del traba)o, un, esplrltu de fraternidad y solidarldad a 
II 
todo nlvel. se puede afirmar que la poblacion campeslna organlzada 
ri 
oe las 'reas rurales de mayor conflictivldad se encuentra tratanoo 
1 
de consolldar un conJunto ae relaciones politlco-sociales cuall-
tatlvamente mAs profund~sJ que constltuyen en realidad las prime-
I; 
ras formas embrlonarlas !Ide organizacion social p~r las que luchan. 
51 bien es clerto que dentro ael contexte geogrAflco-polltlco 
nacional, La presencia de estas comunlaades constituyen una expe-
riencia Ilmltaoa porsu.reduclda extension territorial puesto que 
I . 
I 
preaomlnan las formas a~mlnistratlvo-pollticas del Estado. es ae 
.1 . 
destacar que estos autogobiernos comunales son experienclas colec-
tlvas y cooperativas que se est~n llevando a cabo fuera de las 
~reas de la Reforma Agraria y/o del sector cooperatlvo tradiclo-
.. 
nal. Adem's. no se trata de estructuras clanaestinas creadas yio 
I 
controladas directamente por el FMLN como 10 fueron tal vez hace 
, 
1 
algunos aftos los Poderes Populares Locales (PPL)?3 constituldos 
73. Vease' Ventura, Jose: "£1 rooer Popular en El Salvaoor". edit. mex-sur, s.L En dicho trabajo el autor 
expooe el proceso par medlo del cual "'la creac16n y consolidac16n de estructuras de pooer popular eli 
las zonas de control po11tico-ffillitar oel FMLN" forma"parte oe la estrategla de guerra popular revolu-
cionaria. I 
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par masas en constante movilizacl6n a trav~s del territorlo.oa]O 
control. 
5e puede decir, entonces, que 10 m~s slgnificatlvo ae estas repo-
blaclones y repatriaciones. por una parte. es que ha side la pro-
1 
pIa poblacl6n civil la que ha logrado ganar un espacio y legiti-
marse como socledad civil dentro del contexto nacional y, par 
otra, que se trata de poblaci6n que en el caso ae los refugiados 
retorn6 oespu~s de permanecer fuera del pais por m's de ocho anos 
como consecuencia 
I 
de lal po11tica de despoblamlsnto del Ej~rcito 
oe los primeros ahos de la guerra. Lo anterior supone que si blen 
la poolac16n de alguna i forma ha venido constituyendo una cierta 




opci6n.pol1tlca individual, se identl,fica con la luclla ael Fr'ILN 
en tanto que este relVlndlca sus intereses funaamentales no asi 
el Ejercito gubernamental que los hostiga permanencemente y obsta-
culiza su desarrollo. Evidentemente. 10 anterIor no niega que el 
FMLN como parte oe 10 que son sus planes estrat'gicos tamblen se 
:1 
haya trazado la creaci6n y desarrollo de estructuras de poder 
" 
dual a "poder- de dOble cara" en las zona baJo su control a de 
dlsputa~4. dentro de las que se encuentran las repoclaclones y 
repatriaclones. 
IlL Estos planteailliiwtos rUerul"! aesarrollaaos por ai FNLI~ en los aocu.lientos: "ApreClac16n astrat~gica",,~ 
"Fa5e preparatoflit de la contraofenSlva astrat~lc.a·' que la Fuerza Hf«Jada lncautara a finales de 1%7 
Y dlara a conocer puollcalilente posteriormeote. 
I 
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SIn temor a equivocaclones. se puede afirmar que el proceso oe 
consolidaciOn de estas comunIdades V de las relaciones democr'tl-
co-populares a su Interior es un fen6meno que cualitativamente 
qUlza sea equlvalente a las granjas colectivas oeproducci6n agri-
cola en Cuba 0 NIcaragua con la gran diferencia Que en esos paf-
ses 105 colecctivos de producci6n son soportes del Estado v tlenen 
e1 apoyo de este al mismo tiempo. 
En E1 Salvador, en cambIo, estas comunidades no s610 son 1a ant1-
tesis del poder civil y militar del Estado sino que constituyen 
un vehiculo de lucha CiVIl a traves del cual toda la poolaci6n 
partlclpa y ejerce su legitlmo y soberano derecho de autodeterml-
nacion. 
Por escas razones consideramos tambl~n Que eS en estas comunidades 
de repoblaoore~ y repatriados en donde se estA construyenoo por 
primera vez en nuestro pais una democracia real. participatlva e 
Integral. tanto politlca como socIal. como resultado dlrecto de 
la lucha de la poclac16n campesina 6rganizada que ha ioo abrlendo 
75. Este plaflteaiillento ya tla sica desarrollado en un traba]D antenor. vease: Alvarez. FrancIsco: ''La 
tranSICI6n en El Salvador ..... 
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2. Una nueva organlzacl6n socIal: 
51 se tlene en cuenta que el retorno de la poblaci6n desplazada y 
refugiada a SUS lugares de origen signlflc6 regresar a los Canto-
nes y Case~ios destruido par la guerra y el abandono y que para 
reconstrulr sus vlviendas, reinstalar algunos serviclos p~bllCCS 
al mismo ciempo que produclr la tierra y llevar a cabo sus proplas 
labores Familiares, la gente no cont6 can otros recursos mAs que 
su fuerza. voluntad y capacidad. en deflnitiva todos 105 logros 
alcanzados hasta el momenta solamenre se pueaen explicar par la 
eXlstencia de un alto nivel de organlzac16n soclal.planiflcac16n 
y el lmpetu V dlsclplina de trabajo de la mlsma gente?6. 
En tooos los lugares visitados existe una estructura organizariva 
com6n: en prImer lugar se ha formado una lnstancla coordinadora 
de todas las actlvldades del lugar la cual esta integrada par 
cada uno de los responsacles de las distintas Areas de trabajo 0 
comisiOnes que tlenen que ver con los asuntos ae la poblac16n. en 
aonde los responsacles planlflcan, evaluan y toman las decislones 
pertimentes a las tareas que se deben realizar. 
Amaceo L6pez, quien ocupa el cargo ae coordlnador general de la 
repoblaClOn de San AntonIO Los Ranchos 10 describe asi: 
lb. ;'~~fmlI1ftS P~EClHOO Y UNICO PHTRlI'XlNIO, NUESTRA VOlUNTAD EN EL TRABAJO. WAARA AUN HASTA DES· 
rlJt~ jjg wi MJ~~TAA2 -ru£kZAS NOS Ht1'tHN ABHNOONAOO", fr aCe eSC(l ta en un afiche por 105 salvadore-
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"10 que hayes una dlrectiva y est.:i forllJada 
por 6 compaMeros que son 03.1 mismo tiempo res-
pon~ables de velar por un ~rea de trabajo con 
ocros responsaoles Inmediacos del area. Aqui 
tenemos e1 area deconstrucci6n y tenemos un 
responsaole de censtruccl6n. de, agrlcultura. 
de agua potable ... cada una de e'stas areas 
ciene su responsaole y a eses nososcros les 
llamamos ceerdinaderes de 'rea y nosotros 103. 
dlrectlva estamos incluldos en esas 'rea para 
ayuoar a (determlnar) qu~ es 10 que hay que 
Macer, qu. es 10 qGe nay que solicicar para 
segulr adelante con e1 trabajo ... 7'";' 
Son tantas las activldades par hacer 03.1 mlsmo tiempo. tan 
pocas las personas y los recursos y tantas las oificultad~s 
que es necesarlO organlzarse para poder hacer todo Ie Inois-
pensaole para suoslstir. 
"Nuestra meHeoelogia de erganizacl6n y traba-
jo. indlca Amadeo, ha nacide a trav~s de las 
mismas experienclas que 103. misma gente va 
adquirienoo, cruzando una dificultad Y l1egan-
do a etra. entonces va Vlendo que es nece-
sarlO que haya algulen qUlen coerdlne una 
cosa y otros etra. pera no es que algulen 
dlce ya 10 voy hacer. sino que 103. mlsma gente 
Ie dice y la misma gente propene y elige. "?\:~ 
2.1 La poblaci6n: 
Ante 1d Imposibllidao de realizar muestras estadistlcas, por mo-
tlVOS de seguridad de la pOblaci6n. por simple observaci6n emplri-
77. ExtractO de una entrevfsra'reallZaaa el 20 oe dlCleillOre ae l~BB il. mlemoros oe la Junta Dlrectiva de 
1a repatriac16n de San Antonio Los Ranchos. Crlalate(lat1~ 
78. Idem. 
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ca se pueae aflrmar que la mayoria de personas de esta repobla-
ciones, la componen nl~os entre 0 y 12 a"os y mujeres; siguien-
doles las personas de mayor edad y/o llsladas por la ~uerra. Los 
hombres Y Jovenes, entre los 15 Y 20 a~os, son minorias debldo a 
que muchos fueron aseslnados en anos anterlores y los que no, por 
temor a ser reclutados 0 capturados por el Ej~rcito, han optad6 
por lrse a otros lugares mAs seguros a simplemente sa han Incor-
porada a la lucha militar. 10 cual ha producido ese desbalance en 
la estructura de edad de la poblacian. 
Esta sltuacibn ha hecho que la mUJer adquiera mayores nlveles de 
responsabilldad y partlclpaci6n en las activldaoes de la comunI-
dad. 
De similar iorma los Minos tambl'n han Ido aprendiendo al mismo 
[lempO que particlpando en tareas colectlvas y organizadas. Slri 
desculdar su princlpal responsabilldad que es la de estudlar, los' 
ninos se responsabillzan de actividades como acarrear agua, reco-
lectar lena 0 cUldar a los menores. 
La particlpaci6n de las mujeres en las distintas actividades de 
la comunIdad ha sioo posiele tambi'n par la liberaci6n de tiempo 
de trabajo destlnado a los OflCIOS dom'sticos que se han resuelto 
can la creacl6n de guaroerias lnfantlles para el cUldado ae los 
mas pequenos y las COClnas colectivas en donde se preparan los 
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alimentos para los demJs Con la introduccI6n de 
molinos ce mixtamal el~ctricos en todas. las comunIdades para moler 
e1 maiz y los frIjoles. experiencia que se ha tenido por 8 aMos 
en los campamentos ce refuglados en Honduras, las mujeres dispon~ 
dran de mas tlempo y les alijerar£ el peso de los OFICios dom4stl-
cos. 
Las personas de mayor edad y las Ilsladas por la guerra tambl~n 
tlenen tareas que realizan de acuerdo a sus capacldades. Par 10 
general estas personas trabajan en talleres de artesanales. cui-
canco niMos. etc. 
2.2 Las 4reas de traoajo; 
En todos las comunidades repooladas existen por 10 menas 7 'reas. 
de trabaja comunes bien definidas que san: 
aJ Construcci6n; 
0) Produccl6n; Gran]as y hortallzas; 
c j Salud; 
d> Saneamlento; 
e) Educacl6n; y, 
f j Pas t or-,::d . 
a) 
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El 'rea de construcci6n: Est' constitulda por aleahlles y 
carplnteros, pero por tratarse ae una de las prlmeras actl-
vldaaes de la repoblacl6n por 10 general partlclpa la mayoria 
ae la poclacl6n en las acivldades como la Ilmpieza ael terre-
no, acarreo ae materiales y fabricac16n de las casas. 
OJ Area de producci6n: Depenaiendo ael grado de desarrollo al-
canzado por la comunIdad, la coordinacl6n de las distintas 
tar~as son asu~idas entre varlos responsaoles. Por 10 gene-
ral en el 'rea de producci6n se identifican 3 sub-'reas: la 
proaucci6n agr{colai los talleres artesanales (s~trer{as, 
carpinterlas. zapater{as, etc.) y el cultivo de hortalizas 
c} Area de salud: Camprende las ~reas de medlcina preventlva y 
curatlva y su responsabilidad es brlnda atenci6n de emergen-
cia. vacunaci6n ae las ninOS y atencf6n de partos. Dependien-
do de la capacitacl6n eXlstente y los recursos disponibles. 
algunas comunIdades disponen de servicla de odontologia me-
nor. 
oj Area de saneamlento: En general toda la poolac16n partlcipa 
en la con~trucci6n de letrlnas. manejo de basura, campaMas 
educativas ae aseo persona para nlnOS y adultos en general, 
esteri1izaci6n ael agua. etc. E1 oejetlvo principal ae esta 
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'rea en coordinacion con el de salud preventlva es evitar 
enfermedades. q~e pueden ser controlables a tray's de la par-
tIclpaclOn de la comunidad. 
sf La sducaci6n a nivel formal e Informal es una actlvldad que 
est' a cargo de la poClac16n slendo las jovenes las encarga-
das snseMar a leer y a escrlClr tanto a los nl~OS como a los 
adultos. La poclacl6n procedente de los campamentos de refu-
giados de Mesa Grande. 
leer y a escrIbir alIa. 
Honduras, en su mayoria aprencl6 a 
rJ La pastoral es una de las 'reas que al igual que las ante-
riores tiene mucha importancla para la poblaci6n. La fe c~t6-
lica Casada en los principios de la Iglesla Popular y en las 
ensenanzas de Monsehor Romero forma parte de los componente 
cuI twr-ales y tradiciones que caracterizan en mayor 0 menos 
medida a estas comunidad y que han ido ccnfcrmandc una lden-
tidad propia de pueblo. La presencla de religiosas y sacerdo-
tes comprometidos con la causa de la liberaci6n acompanandc 
a la pcolaclon es frecuente en estos lugares. 
2.3 La estructura socIal: 
una realldad InooJetable en estos lugares es que .nc eXlste.ningun 
ES posiols 
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observar que nadie tiene m's que otros nl naCle se cree m's que 
otros funeamentalmente perque tedos poseen la misma condlci6n 
soclal: son campeSlnos pODres que no tlenen otros bienes de capi-
tal m&s que su prepla fuerza de trabajo. Tocos compar te lO·poco 
que tienen y es bajo esta forma como han logrado sobrevivir por 
lI1ucliOS atlos tanto en el monte, "gUindlal'1do", como en los campamen-
tos de refugiados y/o desplazados. 
En la actulidad las tlerras que cultivan en la mayorla de lugares 
son tierras que fueron abandonadas a causa de Ia guerra y que de 
llecno estan trabajando en forma colectlva. Algunas repoblaciones 
como la de El Barlllo, en Suchitoto, Santa Marta, en Cabanas, han 
comprado ciertos terrenos que admlnistran en forma de cooperativa 
de producci6n agricola con la asesoria ·de una de las Federaclones 
de cooperatlvas eel sector no reformado. 
Dtro aspecto que aetermlna esta estructura social es la composl-
c16n pOblaclonal. Como ya hemos dicho. la mayoria de haeitantes 
ae estos lugares son nlnOS. en mucnos casos huerfanos de uno 0 
ameos paeres, seguldo de mujeres, viuaas, 
por oltlmo los adultos. 
anci~neos. Ilsiados y 
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3. La Admlnistraci6n politlca; 
Paralela 0 simultaneamente a la ccnformaci6n de tod~ la nueva 
organizacl6n social de estas comunioaoes, tambien se ha venido 
conformanco un sIstema politlco que regula las relaciones oe la 
nueva sociedad. 
A nivel politico, un denOffilnador comun en estas repoblaclones es 
que en ninguna de elIas existen autoridades clvlles. milltares ni 
paraml1itares que regulen la vIda de la comunidad no obstante que 
algunas oe'ellas tengan categoria de Municipios. 
Surge entonces la pregunta de: 6Qui6n manda? ~Quien ejerce el 
gObierno? V ~C6mo se taman las aeciSlones lmportantes que afectan 
1a vIda ce los cemAs? La respuesta es obVla, nadie y todos al 
mlsmo tlempo mandan, goblernan y deciaen. 
8.1 E1 Auto-goblerno a democracia popular; 
En realidad 10 que existe a nivel de administraci6n pol£tica en 
estos lugares es una forma de autogobierno. Un gobierno de base 
en donoe las disposiclones. acuerdos, y cualquier otro tipo de 
gestlones normatlvas a regulatorias son acoraacas par mayorta 
participativa en asambleas generales. En estas comunidades e1 
pacer realmenta resice an la poblaci6n. Es ella la que en plena 
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el1g2, sanciona, cambia y ratifica a sus representantes, respon-
saoles 0 coordinadores. 
~Qu~ factores nan hecho posible que un fen6meno politlco de estas 
caracterist1cas se est~ observando en poblac1ones que Fueran 8n 
ahcs,anterlores despooladas y golpeadas por la gue~ra? 
En t~rmlnos generales conslderamos que hay var10S factores comu-
nes entre las distlntas comunIdades que han hecno poslble que 
como parte de este proceso las repoblaciones adquieran una ldenti-
cae prop1a. Entre estos est'n: 
a) Tantolnterna como externamente los refuglados y los despla-
zados encontraron formas de convlvencia y sobreVlvenCla comu-
nitarias basadas en la solidarldadi 
OJ La uOlcaci6n geogrAficade las comunldades, de relatlvo a1S-
lamlento, na cont~ibuido a consoliaar a~n m~s a la poblacldn; 
~j Bwantitatlvament~ son poblaciones relatlvamente peque~as 10 
cual na permitldo que 1a gente se conozca entre ella misma y 
que e~lsta conflanza; 
El gooierno y la Fuerza Armada mantienen una politlca de 
hostigamlento y bloqueo; 
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3.2 Relaclones: Comunidaoes/Goblerno y Fuerza Armada: 
Daoa Ia composlci6n y estructura poblacional oe estas comunida-
des, con un alto componente de sectores vulnerables, sus habltan-
tss no puede conSlderarse en la misma catsgor!a de comoatiente 
aunque asi sea que estos se Identifiquen con la lucha de FMLN y 
retornen a Areas conflictlvas o,oajo el control insurgente. 
Los habltantes de esas comunidades son poblacl6n cIvil y como tal 
estAn protegioas por los Convenios Internaclonaies y por 10 tanto 
no pueden ser objeto de acciones militares tales como bombaroeos, 
ametrallamientos y capturas. 
intsncionaoamente tooa class oe acciones contra la pOblacl6n oe 
esos lugares argumentanoo que 6sta es una gu~rra y que no pueden 
garantiiarles nada. 
Esta sltuac16n nadie meJor que ellos la conocen y la viven a Ola-
rio y sabian ossde antes de regresar que se expon!an a esta sltua-
CIon, p~r 10 que una parte Importance de su lucha es la de relVln-
dlcar su estatus de poblaci6n CIVIl en medlO de un conflicto y 
que su garantia es la ImparcIalIdao. 
Ellos muy bien saben que no pueden oponerse a que ninguna de las 
oos fuerzas mllitares transiten por sus localldades. Por 10 tanto 
sostienen una politica aDlsrta y en principio, tanto e1 EJ'rcito 
,'-
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comela guerrilla son recibid05 en 5u~cemunidades 5iempre y cuan-
do ~5tos_resp~ten a la poblaci6n, sus pertenenClas v no ~e esta-
cionan permanentemente en dich05 -lugares. "No queremos que se 
estacionen en la comunidad porque hay dos fuerzas y donde se en-
cuent~en 5e van a pelear y nosotros somos poblaci~n civil que no 
queremos su Ft- i j-- esas consecuenc i as' .. ;-. '" 
Ellos~estan claros de que si e1 FMLN 0 los soldados l1egan a sus 
comunidades y les solicitan agua, allmentos 0 les compran articu-
los en sus tie~da_populares estos no se 10 niegan a nadle. Pera 
cuando intentan arrebatarles las cosas por la fuerza, como suele 
suceder con algunos elemeritos detropa del EJ~rcito, porque ellos 
tambi~n reconocen que hav soldados sue los respe~an, entonces se 
t-esi 5 ten. 
Un hecho interesante es que ante la politica de reclutamlento 
forzoso que e1 FMLN intent6 llevar a cabo hace slgun tlempo atras, 
1apoblaci6n se opuso a este procedlmlento y se 10 plantearon a 
los encargados de esa regi6n argumentAndo no habian muchos hombre 
que llevaran a cabo las tareas mAs pesadas del traba]o. 
Una vez m's las palabras de uno de sus dirigentes revelan con 
meridi~na cla0idad Is conciencis que ellos tienen de Is situaci6n:~ 
79. Entrevista del 20 de diciembre de 1986. 
BIBLlOT£CACENTRAl 
UNIVERSIOAIJ DE £L SAt lIAn.· ... '" 
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~'Hemos venido ... blen clar.itos, sabemos. que en El 
Salvador noe:><iste una democracia ( .... ) que 10 
que habia era represi6n, que'nosostr6s veniamos a 
vivir en una zona que est~ baJo la represi6n de 
gobierno y eso no Fue una idea falsa sino concreta 
po~-que la estamos vlviendo allora. Hemos regresado 
aqui pese a todas las dlflcultades que se nos pu-
sieron en el cami no "I;"':' 
El go~ierno y la Fuerza Armada tambl~n han tratado de entrarles 
por otros medios como el Plan "Chalatenango Nuestro" puesto en 
march~ a fines del aho pasado por el goblerno ante el fracaso del 
Unidos Para Recontrulr . 
. . . "el' gobierno con su propaganda de "Chalatenango 
Nuestro" ha querido 'llegar a nuestl~as comunIda-
des., ... a GuarJila lleg6 el af"io pasado reci~n lle-
gados) para hacerles un mont6n de ofertas, hacerles 
algunos regalos; aqui 'ha dicho que va a venir (San 
Antonio Los Ranchos) pero no ha llegado todavia, 
Solamente unas personas extraMas han venido tomando 
diseho para impulsar un pr~vecto porque dIcen que 
el gO~lerno vaa poner Ia luz, pero como la comuni-' 
dad no Ira estado informada de eso, nO"ha estado de 
acuerdo, entonces les ha dicho ""senores vayanse 
porque nosotros no sabemos que es 10 que ustedes 
quieren hacer aqui y aqu'i todo 10 que se haga t lelle 
que ser de acuerdo a 1 a comun 1 dad"" i se han ten i do 
que ir y no han vuelto para hacer dise~os. Entonces 
el gobier-no quier-e' abar-car-nos en su plan de "ChaIa.-
tenango Nuestro" para decir que ha avudado a l.as 
repoblaciones y' que por 10 tanto neceslta ayuda de 
la solidaridadpara que el pueda 5e~ulrnos ayudan-
do. Pero Ie podemos declr que el qobierno no nos 
ha ayudado ni siguiera con un c~ntavoi .lejos de 
ayudarnos nos obstaculiza la solldaridad que nos 
S.tj. RffiHQI'lO ~Pila~l fue cilpturadoen Chalatenanyo Junto COli ios cCiordinadores ae Teosinte 'f "5.:1n JQS~ Las 
Flores en Ia primera Semaili!. de diciembre de 1988 pese a Que ViajilOa con delegados de AC/liUR en un vehi-
cul~ CQrl p!,;cas Mision Intenacion.&l, ToClos fuero/i qoljieawos y maltra!ados durante a1 interrogatorin V 
fueron ilmenazados. La presi6n de la poblaci6n de tQdas las cOffiwmdades que culmin6 eil una mar-cha nacl;': 
ia Cabecera Departamental, lagro Ia liberaci6n de los capturados. 
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vie~e de otros paises, de Instituclones humani-
tarias, nos 10. detiene, nos roba; entonces esa es 
10. ayuda que nos do. el goblerno. "~I 
4. La relaciones de producc16n y dlstribu~i6ni 
No obstante que se est' intentandO dlversificar las activ1dades 
productivas y de intercamblo entra elIas, todas las comunldades 
basicamente contin~an· d~pendiendo de la produ~c16n agricola de 
subsistencia: maiz, frlJol y maicill0. 
Con exepci6n de algunas repoblaciones como 10. de '£1 Barillo, que 
han logrado adquirir tierras en propiedad y alquilar otras para 
su producci6n, el problema de la mavor!a de comunidades es lograr 
11egar a alcanzar la autosuficlentes debido a 10. Falta de tierras 
'propias,y en alquller, insumos, financlam1ento, comercializaci6n 
de la producci6n, etc, 
Sin embargo, las tierras que las repoblaclones lograran cultivar 
en los 61timos dos ahos Se han hech~ de forma colectiva, partici-
pando tanto hombres como mUJeres v n1hos en las distintas Fases 
del proceso y la cosecha Se ha distr1buido entre todas las faml-
lias segOn sus necesloades. A nivel famIlIar, 10. mayorla de gru-
Pos'Doseen peque~os reservas de animales dom~stlcoS que les com-
plementan ingresos y consumo de allmentos. 
81. Entrevista realiazada en San Antonlo Los Ranchos. 
4.1 E1 trabajo colectlvw: 
,. 
'.', 
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La necesidad de trabajar colectivamente la tIerra, V no lndivi-
dualmente por familia como ha ~lOw V slgue siendo la costubre 
entre los campeslnos, no se debe a motivaclones de carActer ideo-
16gico-pol1tico sino ha factores concretos. 
Tal ceme Ie se~ala Amadeo: 
" ... nosotros liemos VlstO la necesldad de tra-
bajar (en) colectlvo pqrque tenemos muchos 
anClanos, ni~os huerfanos V porque traba)ando 
colectlvamente asi comemos todos .... porque 
asi trabajamos cada qUl~n para cada qUl~n. 
6Qui~n Ie va a dar de co~er al ni~o huerfano? 
~Qui~n 10 va a crear? Entonces nosotros hemos 
visto 'esanecesidad de darle esta protecci6n 
a este nlnO, a este anClano ... as1 es como 
nosotros traba]amos colectivo porque hemos 
viste 10 necesarlO de carle la comlda a aquel 
que no puede traba.]ar'·."·"'" 
82. Idem. 
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4.2 La divisi6n social del traDa]O V 1a autogestl6n~~ 
Teniendo como principlo aprovechar me)or los pocos recursos que 
se tienen con e1 fin de beneFiciar10 me)or posib1e a toda la 
comunidad, la pob1aci6n tambl~n ha encontrado la forma ce que 
cada qui~n trabaje en su oficlO 0 en una actlvldad determlnada 
'. 
mientras otros de igual forma hacen otras actlvidades. En palabras 
del cccrdinador de la repoblaclon de San Antonlo Los Ranchos esto 
es: 
.... mientt-as "tenemos grupos formados que 
est~n trabajando 5610 en la construcci6n. 
otros trabajan 5610 en el agua y las que est~n 
trabajando en la agrlcultura no reniegan por-
que los que est4n trabajanCo en la construc-
ci6~ no van a traDa]ar en la agrlcultura. 
porque saben que ellos est&n trabajando para 
todos y los otros tambl~n. Asi nos'sentimo~ 
unos para otros V no hem05 encontrado proble-
mas en ese sent ldo" . '"H 
"83. Par tulQ9.ltltQ.n: segon la definici6n acuftada en ei uicclOnarlO de Polf tiea. Bobbio, N. y rlatteucci. 
N., edltores. "se entiende un sistema de orgamzaclClD de las actlvldades sOClales Que se desarrollan 
mediante 1a cooperaci6n de varias personas (activldades productlvas. de servlcio. administrativas)j 
par 10 tanto las decisiones relatlvas a su conducclon son tomadas. dlrectamente, par todos aQuellos 
que partleipan en 1a ffilsma. basi1ndose en 1a atritlUCloo del pOder de deClsi6n en 1a coledividades 
defmidas segt1n su estructura especiflca de actlVldad ... La jl.ttQ.quU.on implica. par tanto, una traris-
formaci6n de las re1aclones de poder, en e1 InterIor de 1a estructura econOmlca Y politIca, en e1 -
doble sentldo de superaeion de 1a dlferencla entre qUlen toma las decislones Y Quien las ejecuta. 
respecto de 1a asignaci6n de papeles en toda estructura de activHlad organizada b.1sadaen 1.1 diVIsion 
del trabajo V de superaci6n de 1a intervenclOn de preslones aJenas a 1a colectividad en 1a definicion 
del proceso decisional inherente a su activldad social." PoOemos sef'lalar ademas que 10 que. en las 
repoblaeiones 5e esia producienao como ~J9g_~~ es un proeeso totalmente dlferente a las experien-
Clas de Yugoslavia, Polonia, Argella. e·te., por 10 Que no seben ocupar esas referenclas para presisar 
nuestro propia forma. 
84. Entrevista del 20 de diciembre de 1988. 
-= -~ 
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'En complemento a esta aPr-'eclac16n otr-o miembro de la direct Iva 
agreg6 10 siguiente; 
"La que e1 cornpCl.f'lero enmarcaba; los' de la 
ag~-icultur-a" ,slembran" ,y todo (10 cultlvado) 
se Ileva a la bodega y se r-eparte equltativa-
mente todD a la pOblacl6n; (flHentras) los de 
1a construccldn est4n haclendo la casa al que 
traba)a en l~ agrlcultura; el de agrlcultura 
llega y ya estA su casa hecha, Los del agua 
trabajan Y ,ponen el agua' en la comunIdad, 
pero a nosotros ~111 tambi~n nos llega la 
comida y nos tlenen la casa, entonces nosos-
tros Ie ponemos aqua al hortalicero', Total de 
que asi nosotros no tenemos problemas. nl una 
ni oh-a ar-ea, , ,eso nos 'su-ve mucl-Io, , ,v es tamos 
luchando por or:-ganl zarnos un poco m~s, , , ";''''':-,; 
5, La experiencia de Mesa Grande; 
Pese a ~odos los problemas y limltantes ex'istentes en los campa-
mentos ~e refug~ados de Mes~ Granoe. para la Inmensa mayoria de 
repatriados salvadore~os que han retornado a sus lugares de or1-
gen, 7 u 8 a"os de,vlvencia colectiva Ies slgniflc6 el aprendlzaje 
de Mucha ~osas pero sabre todo a adqUIrIr y/o consolidar una nota-
ble experiencia organizativa. de planlflcac16n v negocldc16n, 
Junto a la alfabetlzaCl6n,el aprenaiza]e ocupac10nal y la produc-
ci6n en talleres. han Sldo qUIZ~ las experienclas m!s Positlva 
que a lapoblaci6n Ies 
. , 
esta slrviendo enormemente en el proceso 
85, Entrevista del 20 de diclembre de 1988, 
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de reconstrLlcciOn de SLlS comunldaoes. Asl 10 expresan los dire~ti-
vos de San Antonio Los Rancnos: 
"La experlencia que nos de]O e's de VIVlr uni-
dos en comunIdad V trabaJar en colectlvo. Esa 
experiencia fue una escuela en 'los campamen-
tos, porque nunca 10 hablamos VIsto cuando 
est~bamos aqui, veso nos ha servido porque 
al1il. 10 Vimos yaqui 10 estamos viendo ... " 
"r amb i en en [,lesa Gr ande our an tel os 7 a,f~os que 
estuvImos, el aprenoiza]e que nos est~ sirvi-
endo mucho es de que POl" eJemplo aqui pOI" 
causa de pobrezas nosotros no pooiamos leer V 
escribir, 1a mayoria, y all~ se aprendlO un 
poco y tamblen al1~ se aprend16 a coser ropa, 
zapatos, huacales, habia un taller de mec~nlca 
y una serle de CLlestlones yaqUI nos est~ 
sirVlendo mucho, no con grandes conocimientos, 
pero aqui traemos buenos carpinteros, alba"i-
les, hojalateros, sastres que nosotros declmos 
has trabajan bien el pantalon, la camisa, 
mec~nicos, no bIen peru tenemos conoclmientris 
de armar y desarmar una llanta. Ahorlta nos 
esta slrvienoo mucho todO eso, porque aqui 
solo decimos un carplntero Y all1 10 tenemos, 
etc. Entonces eso 10 hemos aprenoldo en Mesa 
Gt- ande . dC'''' 
86, Entrevista del 20 ile diciembre de 1988. 
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8. El pr6yecto gubernamental: 
1. Las repoblaciones del Gobierno y la FA 
En marzo de 1987, segun ,un reporte .de CONADES, (V~ase Anexo 7), 
ceme parte del Plan Unidos paraReconstrui~, la Fuerza Armada, el 
,Gebier-no de' la Republi'ca, a traves dE COI';jARA, DICECD v e1 Vice-
Minister-io de Desarrollo SOCIal del MInisterIo del Interior, v el 
apoyo financiere de AID, llevaro a cabo en la regiOn de Suchitoto, 
Departamento de Cuscatl~n, 6 repobla~10nes que b~neficlaban a 257 
~n tota 1 . 
No obsiante que al princlpio tenian mucho entuslasmo de llevar a 
, . 
cabo este. tipo de proyectos con el cual esperaban poder llegar a 
organizar a la poblaciOn partIcIpante en defensa civil. estas 
repoblaci~nes pareeen haber side las dnieas :que ~e han realizado 
hasta el momenta p~r la FA y el Gobierno a tal punta que Incluso 
~stas no han tenido continuidad y por 10 tanto no recIben atenciOn 
de las lnstituciones gubernamental~s. 
i.A que S8 debiO este repentino fracaso? La respuesta de alguna 
manera se desprende de las slgulentes valcraClcnes: 
Segdn los analista militares nerteamerlCanes, 91 fraeaee de estas 




Capitulo IV, (105) 
Clue CONARA es "el peal'" tipo de agencla que se pudiel"'a habel'" esta.-
J. 
blecido (en El Sa;'vadol"'), el desa~-I"'ollo naclonal se 11120 slnonimo 
, . , 
del'despel"'dicio y lao COI"'I"'UPClOn" y POt- otl"'a que EI Plan Unidos 
F'al"'a Recorlstl"'uil"', "en vez de concentrarse en un sola regIon, el 
.gobiel"'no estableclo una zona UPR en cada uno de los 14 departamen-
tOS"E!I'7. 10 cual en otras palabras volV1(:J Ineflcaz' el poslble im-
pacta de las medidas de aCClon ciV1ca deb1do a 10. debilidad y 
di9persiOn de esfuel"'zos y a 10. falta de segulmiento de los mismos, 
Fijal'" 10. ubicaciOn exacta de.cada zona Quedaba a cargo de los co-
mandantes locales para ffiotlVal"'les a Que se compl"'Ometlel"'an 'can el , . 
plan", "En 10. pl"'cktica, UPR S11"'V10 para dIspersal'" a~n m~s los 
I"'ecursos limitados (,',) al dispersal'" el esfuel"'zo de desarrollo 
can el .fin de satisfacel'" 0.1 cuel"'po de ofl~lalesl el gobiel"'no go.-
rantizO gue su esfuel"'zo no tuv1era efectividad en ninguna 
Pal'" te"St'!) 
" 
Un aspecto Quiz~ m~s fundamental Que 10. falta de capac1dad Instl-
tucional 10 constituye 10. falta real de partlclPacion de la pobla-
ciOn en- forma ol"'ganlzada en 10. conducc1on, planlflcaclon y toma 
de desiciones. El excesivo bUI"'OCl"'atlsmo de las 1nstituclones gu-
bernamentales Junto con el mal uso de los fondos I"'edundan en una 
situaci6n: reproducen el paternal1smo V 10. aependencia, Esto·sobre· 
87. Bacevich, A., et al: "American milltary polley In Small Wars: The case of El salvador". op cit. p. 38. 
SS. Idem, p. 38 
\ 
todD es ref1ejo de que no estan en 1a capacidad de conflar adn en 
1a misma gente. 
2. La defensa civil: 
~Que implicaciones tiene este fenomeno en e1 desarrollo de la 
guerra de contrainsurgencla v en especial de guerra de ba]a inten-
sldad? 
Si P,.=U.-tliiiOS de una de las valol~aclones que niClera un equipo de 
tenientes coroneles del Ejarclto norteamerlcano, de qLle "la gue-
t-ra en EI,Salvador no es Llna guerra iYlllltar", PLlesto que "la fuer-
za en s1, por efectlva que sea, nunca ser~ suilclente para e11mi-
nar una Insurgencla" y que de 10 Que se trata es de deiInIr una 
.. p 011 t if: a m 11 i tar" en e1 sent ldo de . 1nter;war los medIOS mll i ta.-
res con los esfuerzos politlcos, soc1ales, econOmicos v diplom~ti-
cos para cump1ir con el obJet1vo de derrotar a 1a Insurgencia" , ... ,''.1 
1a existencia de las I~epoblacio'nes V ~-epatr1ac1ones, por pequef'ias 
que sean, Junto al fraca~o del provecto quoernamental, ponen entre 
dicho 1a efectividad de 1a "politlca mllitar" llevada a cabo por 
el Ej~rcito salvadore~o. 
6Cu~1 es 1a importancla de 1a defensa CIVIl en una guerra oe con-
trai nsw-genc ia? 
89. Idem. p. 1 Y 2. 
Capitulo IV ..... (1(17) 
En un conf11cto cuya esencia se centra en el control de la pabla-
cion,la defensa CIVlI no solo complementa lai esfuerzos por parte 
de las fuerzas regulares en asegurar e1 campa sino tambiSn brinda 
un mecanlsmo para incitar al pueblo a que apoye al gablerna. EI 
individua, al camprameterse can 1a prateccIOn a traves de la de-
fensa civil. echa su suerts a favor del orden existente y rechaza 
1a revoluciOn"'"IJ<:;> 
Segun datos recabadas par los mllitares estadounldenses. en las 
departamentos en dlsputa donde la presencia de la guerrIlla es 
m~s (werte, las tinidades de defensa CiVIl son escasas. Para fina-
les de 1987, existleron solo 7 unIdades en Chalatenanga , 5 en La 
UniOn, y 1 en Maraz~n. En estas zonas. los JeFes militares suelen 
considerar a los miembros de la defensa CiVIl como paslbles simpa-
tizantes de la guerrilla. Otros temen que e1 FMLN utIllzar~ a las 
unidades de defensa CIVIl coma una Fuente de armas V municia-
nes"~:JI:t 
Finalmente, agregan que 'las debIlldades de la defensa clvil re-
flej~n los recursos modestos InvertldoS en el programa. Para flna-
les de 1987 1 5610 100 de 240 unldades habian sldo 'certlflcadas', . . 
a sea que sus mlembros naDlan reclblda un mInIma de entrenamlsnto 
90. Idem. p. 33. 
91. Idem. p. 33 
Dentro del proceso de camblo y readecuaciones de Ia guerra de 
eontrainsurgencla en El Salvador durante el periodo de estudlo 
(1980 - 1988), podemos af1rmar que, la FAES ha llegado a la formu-
laeiCin de un "modelo de aemOCraClq" fUllclona.l con un al to conte-
nido contralnsurgente, como parte del reconoclmlento de una corre-
laci6nde fuerzas mill tar de relatIvo empantanamlento en la cual 
el "esfuerzo militar no el~a suticlente, p~r S1 solo, para derrotar 
a 121 guerrilla. 
La ope i an de los mil it ares sa 1 vadorei~os par un, "mode 1 a democra.-
tico" de sociedad en susti'tuclCin de la clasica dictadw-a militar 
de las dacadas pasadas, cons1deramos aue en las actuales circusn-
~-<' tancias hist6ricas obedece prImordiallnente a que dlCI10 "modelo" 
viabiliza los intereses polltlCOS del proyecto hegemOnIco nortea-
merlcano y del estamento mliltar ae'cont1nuar ejerciendo su domi-
nio sabre 121 sociedad bajo la concepci6n de Ia segurldad nacional 
del Estado que llegaron a estar serlamente cuestionados par el 
movimiento popular. 
El ~nFasis de 121 Fueria Armada en la Instituclonallzac16n de un 
gob i erno "democra t lC:O" obedece mcis a 1 a neces i dad que los m i 11 t a-
rs~ tiananl pcr una parte, 'de releqltlmarse en e1 ·eJerclclo del 
poder ante la poblacion v.comunldad Internaclonal par sus crlmenes 
cometidos, y par otra a1 deseo ae deslegitlmar la lucha popular 
ConclUSlones. 
revolucionaria~ que a un reconoclmlento de los Intereses politico 
y saciales Cle las'maYOrlas que demandan un nuevo orden social. 
Es esta situacl6n 113. que ha llevad6 a algunos abservadores, a plan-
tear con acertada preCiSlCJn que "En El Sa,lvador I,ay, aparlenClas 
reales de democracla, pera no una democraCla real y de que todas 
las apariencias democr~tlcas son mantenidas en tanto en cuanto no 
pangan en pellgro otras estructuras m~s rea1es como son e1 poder 
de EUA en e1 ~rea, la consistencla de 1a Fuerzas Armada, e1 frena 
a 1a expansiOn revoluclonaria, e1 sIstema economi~o capItallsta. 
etc. La ·aparlenCla de~ocr~tica sera mantenloa para asegurar esas 
otros objetivos primarlos del mejor modo paslb1e. pero esos obje-
tivos 'primarios pueden mantenel~se tamblen Sill aparienClas democ.ra-
El curso que han seguldo hasta ahora e1 momenta las operac.iones 
especiales, de "1a Q~tra guerra" en £1 Salvador. si bIen no han 
side del todo eficientes y 10grado totalmente sus metas y objeti-
vos, las 'reas, pIanos y dlmenSlones que Involucra ata~en cada vez 
mas a 1a 'tota11dad de las estructuras de la socledad civil y 1a 
sociedad ~olltica. Con 10 cual se bGsca alcanzar el consenso de la 
poblaci6n y eroslonar 1s base SOCial de apoyo ~el moviMlento revo-
93. tiniversiaild Centroilmencilnil "Jose Simeon Caiias Weill: 'f! Ut!smoronamiento de ia filchada democr<iuca". 
revista ECA NO. 475, milVO de nB8. p, 3'13. 
Concluslones ..... (111) 
luclonario. Algunos teori~os norteamerlcanos denominan a este 
proceso como la construcclOn de 1a naClon. 
El surgimle~to, a 8 anos de conflicto en el pais, de repoblaciones 
rurales dentro de ~reas de conflicto que fueran literlamente ba-
rridas nace anos p~r las operaClones mllltareS de despob1amlento 
constituye un indicador de la dImenSIon polltlca de la guerra. 
E1 surgimlento de estas repoblaciones est~ dando paso a 1a cons-
trucciOn, por parte de la poblaciOn campesina organizada. de nue-
vas re1aciones sociales y polltlcas que a su vez son una negacI6n 
de la presencia d~ las instancla de poder del Estado en esos luga-
res. 
Siendo La Guerra de BaJa Intensidad una doctrina que Forma1Iza 10 
que el lenguaje militar norteamerlcano denomlna "Polltlca Mili-
tar" enfatlzando la integraclon de los dlferentes componente de la 
sociedad a lalucha contralnsurgente a fln de alslar al enemigo y 
ganarse a la poclaci6n par media paciflcbs, e1 resurglmlento y 
• 
radicalizaciOn de un movlmi~nto popular urbano de masas y de nuc-
le05 poclacionales rura1es 6ue ~econ5truven SU5 prbpias comunida-
d~l proyecto hegemOnlco norteamerlcano en El Salvaaor v de la 
eficacia de sus planes (UPR) I sabre todo 51 se tlenen en cuenta 
~. 
Conc 1 us 1 ones .. (112) . 
los grandes recur50S "economlCOS vmllltares puestos a dlSposlc16n" 
del gobierno y Fuerza Aramada por ia Adminlstac16n norteamerlcans. 
Un balance de fuerza5 del desarrollo de la guerra en todo e1 pe-
rlodo revela hasta este momenta que aun no se puede hablar"nl de 
~xitos nl fracas6s absolutos de parte de ambas fuerzas; que conti-
nua existiendo un equilibria dlnamlCO relativo de" fuerzas; que un 
Factor decisive de tal cor'reiacion de fuer-zas("empate") se debe 
fundamentalmente al apoyo de Estados Unidos al gobierno y Fuerza 
Armada de E1 Salvad6r para mantener vigente su provectopolitlco 
que por otra parte tambl~n est~ siendo serlamente cuestlonado V 
disputado por la~extrema derecha; y en e1 corto 0 mediano plaza 
no s~ ve todavla una deflnlclOn del conflicto a menos que se de 
una efectlva y real participaCIOn de la poblacl6n en un proceso 
de autodeterminaci6n. 
.. 
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para el desarrollo rural y 
COfliUnltano. 
2. Al1mentilCl04n en escuelas 11).45'-t.51;G 
pnmanas 
3. Provecto ae VlVIEftOa rural ::1. ~c2.(lI)()' 
e Infraestructura camunal 
en areas CiE ia rC'tOrm6 
agrana. 
,r 
4. HSli:tenOil. Ii la Dob~.aCl611 3. ~0b.(II)1) 
aesplazada en E1 Salvaaor, 
" 
f.lSlsteilcia allnlentana a 4.032.450 
Ia poulaclcn oesDiaza~a, 
.' 
14.748 t. Ill, I~e}oril.r las cwnOlClones basicas de vlda de 1a poolaclon 
'rural it travES deL, acoyo a aCnVl.:laaes de creacibn De 111-
iraestructura por autO-iivu~a V pu~sta en marcha de activi-
d,Hles oroauCtl'ldS generaowras DE Inqresos adlClanales r"i:to 
ael SECLor lrtOustnai. aqroliecuano como comercial. 
LontlTIUar proV2cto dE renabliitacion nutricional de nlffos 
entre 6 mESf:S v 2 alios, En la imeqracion de lasactivida-
des o2ntro Dei programa matErno-intantIl y en su vincula-
[lon COil ITIi~dlG65 ae retorzamlento v sequimH::!nta a myel 
.camunal. ' 
Me)orar e1 nhel de ,'lOa ae iajioOiaClOn rural dlspersa Q 
aesulazaild v eSueCliilfilE:nte de 105 oeneficiados del Decreta 
2,:'-/. ,neOlar"t: e1 reaS2nCii,TIlenta de qrupos asonativos en 
f1UE"'"iS comumaaoes iiuCGconstruloas can apovo ailmemano y 
ar0Y101as de s,,"r'iiclOs comunaLes oaSlcas. Darcelas agri-
COi",,, v ae u"a li,fraE:strue,ura i iSlea aaecuada para fa.clll-
tar El e:rErCIClO we activHlades proauctiveS no tre'Qlciona-
ies C.10i!C!25 ae qi:rtE(::tr lngrl':50S sufiClentes para aoonar 
las obligaclOne5 tHlanCleras lir,pl1cltas en ia aOClUISlon y 
e1 l1Ianter.Ii1rlenrO [Ji:' las Vl'IlenClaS y en ia aS1911dClDl1 De 
105 terreilOS prcwor C lOr,aiJOS , 
inlclar Ei'Dr-GeeSe de renaoli i taClon e IntregrilClGll oe 
pant: De iii \JoiJLaClOn dE:iplaZdi:L:1 en ei praceso de dEsarro-
llO SDC102conOilllCO oei palS, Esta::it! realIzard pnncipai-
a,ente.a, trdve;; G", prognl1lilS de eC:ucaclbn y r.abilitacion 
lanoral. pm/EUOS proouc{J vOS generaciorES ae ingresos '{ 
E,TIll12o. melOras 't construcClon oe VIVIEnaas, Sal1eamlemo, 
amolentai, traoaiOS De construccion de infraestructura 
cGiilunal 'y cisentamlE'fito, 
CUDrir neCE:IOauE5 oe oilinemaClun ae la pODlaclon tiespia-
z;Cwa ./ oreiiaraClOI1 para 5U rewtegracl6n al proee5o SOClO-
econOlillCO, Hliluento OGr tr aDd 10, 
D. Pro t ecCl 0 n CIt? CUi::ilC3.S n 1 - j. jii'. -tSV 
orogr,ii icas 11auliHadas 
par agrlCU1[areS paores y 
DlversiilCdClon oe ia pro-
wuCC10il :JgrGpt:CUjr iii. 
~2~~OllltaCIGn j Ge5~rrJli~ 
c'c ill H:ir"estructura Lia-
SlC~ y alv~rs,flcaClan De 
iii prooLlcciiifl agricola. 
HV..:udf al yCi:i12rnO do reOuClr 121 practiso de oegractaCloO 012 
lOS recur,;,:;s nacuraiES V aUJnentar i.1 prooLlctlviClaCl en la 
reg 10,1 onei1cal Jflealama el tomel1ta oe las ilcti VluaOES de 
c.::m52naCIGiJ ae su",losi nacer 'partlclpar aias t"aJllLlia::; illas 
iJOQres de Pdqu~nos aqricuitores de ia (eqwfI orIental en 
iii: n \' ;0,,0125 Hlti':graaas de capao taClCln '1 oesarrollo d .. lii 
aulu-'aYUaa COf, e1 flO ae ayuuade:=. a alcanzar ia auwsuh· 
Cler~Cla a.illfit:lHdna, as! c'omiJ a cons.;-gulr un traoa]o esta-
Iii.:)' !f,aYOr25 liiQreso5. i..a meta t;:; asegurar ia partlclpa-
CHiD 012 ~0v,) peqiJ.<?rios aqrlCi.lltores ~n Ia cOfiservaClon y 
lltlllZiiClOn (dClOl1al ael s'-1210. aqua y recursos forestal!?s 
ulaoliint2 lflc.emnus iiillTlamanos, aS1SHmcia tt:Cfilca y 
DtruS lfJS!.llllu5 'i creCHos agric.olas. 
rle}arar las COf,UlC1QIi2S ilti vloa. emoleo. aUiOemo DE lngre-
Su:; a iDS Pl.iuliiCWre,. ael area rural. reiiuclenao·las miqra-
Clunes, rc?incorporaClCln oe ia pob.iacion oesplazi:ioa y algu-
nus reLLlrnos de retIJYlaaos centro de aCriV1JaOeS proouctl-
vas. SI: prderiOi2. "aernas, iii rtii1iioilitaclOn Y cOlltrucclon 
0<2 lntra.<25rruc[Ura ef. are;\:; rural.:s V SuDurDanas. a rra'le;; 
ael Sistema 'De alltl:i-a~!I.iDa; l£eJorar ia procuCClOn agncIJia 
y prUUloo,'t:( lii OlverSltlCacinn. 
t=~Ei1(':: f~atoraClQn prapid. a pa(ur 02 UtI IDtOr,T,!:? wei Pragr.1 fiun£.lliii ue ~llirlento;,. s.L s.L tip, 
:r--
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. " ANEXO 6 ... · .... (125) 
~ . : 
Project 
'. No .. Tille 
". 
GIL FY 1984 FV 1985 al FY 1986 FY 1967 n' 1988 
" 
. 
" .. ---_ .... - ---~--------------------- ------- ---------
I. ECONOMIC STABILIZATION _. Pl 480 Title 1 / L 49,000 49,000 H,OOO 38,000 42,000 
.fL "Of) TiUe 11 6 5,300 J~63B ~,750 ~J 789. , '. ~. 904 
bl Seclion ~i6 6 4,100 1,flOO 
, . 0267 Private Sector Support G 100, OliO 65, (le'o 
',. 0328 fY8b Balance of Pay~enl5 6 117,000 181,000 tl 
034.8 Balance of Par~ents 6 143,50(1 
0279 Public Services Restoration 6 5,000 25, (100 20,000 11,000 15,000 
0201 E~erq.Prog.for Di~placed FaQllie. G (0,01)0 37,710 8,67Q 4,725 895 
0310 BalanCE of Payment Support 6 
___ .1 
160,000 30,O(J0 
0332 ESF PllhS -- G t,OOO .. 
0334 Riealdone Institute Rphabilitn •. G 
, 
1,100 
OFDA Relier Fund S 2,653 
0330 OFlJA h(?r~f.'ncy Hous i fig . G 325 
(~'/ 
ODI 5~IY.Earlhq3ate Rucovery Pro~ran G 50,000 
0333 Earthquake SuppJeof.'nt~l Asst. G· 75,000 [/ 25,000 
-------- -------- -------- ------_ .... 
Sub Total 169,30D 3~(I,34B 224,420 381,692 240,199 
II.: ECONOMIC PECOVEF:Y AllD GEmHfl 
0260· Reforl and Policy PJa~ning G 1,250 I ~ 370 2,282 ~O3 
, 0349 Teeh.Supp.Po!.,Ana1.1rfl~. G 2,000 
0287 Induslrjal Recovery G 3,000 6,460 7,OVO 13,(01) [/ 
0311 Etpre5~rios Juveniles - ODB G 300 35~ 
0316 FU5ADES ~550c.5Lre~glhening 6 370 475 
0303 Maler MGnager.cnl 6 3,500 B,220 7,02Q (I 
0323 Induslr.Parts/lnlraslrct. G 5,655 
0167 llR0N Proj eel Del'Ed op.& Supper l G 250 550 . ~OO 5~tO 759 
0327 Agribusiness Developmenl G 10,116 cl 7,B2O 
0335 Agr.lechno!ogy Transfer G 2,495 
0177 ~OA Prey. Develop. L Support 5 535 2,498 2,36~ 2,047 500 
0999 CQl:ficil Inti. De'/lp. G 1,000 
0999 PIJO/OF'Gs 6 1,000 
'r' ------- --------- -------- --------., 
_ .4 Sub Tota I 5,035 
"-
15,(148 tl,{I92 33,640 21,226 
HI. BROADENING THE BEtlEFITS OF GF:mnH 
0094 . Special Develop~ent Activities E }50 350 350 350 350 
02b3 Agrarian Refort. Credit G 5')(1 2.200 
02b3 Agrarian Reform'Credit L 18,500 11,51)1) 
02l:5 ~grarian Refort Sector SUFPQrl G 1 7(r{) J' • v 4.000 3;('00 5,911 
0265 Agrarian Reform Sector Support L 8,300 0,000 e,ooo 
0307 Agrarian Refor~ Financing 6 b,500 23,684 10,080 
02B6 Techncserv!' DPG S I, 150 650 
0312 Technoserve arG G 1,1)50 1,500 1,321J 
0299 EHGY.Housing f/DispJaced Persons G 75 
Reg. Hvusing Urban Planning 6 35 
029l Health Sy5lp~s Vitalization I G 645 ' 10,305 
0291 Health Syd~r!'.i Vitaliut ion I L r: 'u::r: ,J. ,'JJ 2.525 
. 0108 Health Syslems Suppcrl G H,900 10,924 11,824 
OlOa fhild Survival Activities G 3,000 
0215 Say!' The Children DPS 
\ 
G ~~" .) <- ,-"I.,} 
0300 Save The Children OPE 
I 
G 600 1 ~ 30t) 368 '-.1 
" 
" . "-_~_I .! .. ~ l'~ _~. r- Q1? I)' 
• .~ t • 
· .~ '_ BY PRIORIfY A~EAS , , 
• ~ .' III 1$ 000) .. J 
, . 
· ,t " . 
PtQjecl , 
No. Tille S/L FY 1'184 FY 1965* FY 1986 FY 1987 FY 19S8 
------ ------_._---------------- ------- ---------, .. .... 
'. 
.. ~ lII. BROADENING THE BENEFITS OF GROWTH (Conl I.) 
0.179 Health P~og.Develop./Supporl G 85 1,020 1, no" 374 300. 
0329 Halrnl.Child Health Pro~otion 6 220 ' .. ' 
0223 Overseas Education Fund. Of'S .; S 109 '. 
, .. 0295 Education Systems Revil~li=alion G B,725 15,200 6,24'1 (I 6,925 
0315 Trq.ror Private Sectr. DevlpBt.' G 6,000 c! 
016B Educalion Prog.Develop./Supporl G 175 400 840. 1,150. 100. 
" Reg. LAC Training Inilialives G 350 ---
" Reg. e.A. Peace Scholarships PrograB G ',I 3,.~00 ~,900 
0337 C.A. Peace ScholarshipE Progra~ G 4,700. 5,50.0. 
0.275 Salvadm an DE':lioq" ~tlh i c' {lssoc. OPE G 1,80.0. ~,500 2,0(11) 
0210 Population D~namic5 G 3,~25 4,573 1,08b 816 
0101 P~pulaliur. frcq.Devel~p./Support G 144 200 100 200 200 
, '1-' 0229 Stall Producer D€velop~ent L 1,00(' :..-
0229 S!all Producer ~cvelopreent [i 4,DrjO 5,000 
0302 Inler.Exl?c.£erv.Ccrps ors G ~o,~ 
0304 Urban Small Dusin~~s OFG 6 I,~'OO ' 1,000 1,000 . 
0322 lESe Snal.l Er.lI p .. ~ssi~,tr?,nr.e G 50(1 500 
0336 Private Seclr.loiliativ~ DPS S . 2,250 J,OOO 
, " 0311 Eri~resarios Juveniles - OPr, , "I E 3,000 ',' 
" • 0316 FUSAOE~'Assor.Sltenglhe~in9 v 6 1,100 
0342 .:nighls of Malla OPG " G 500 220 
034b TELEICN FoundJiion OPG \) 6 1,435 1,015 
0343 U.S.Medic~l Relerrals (ll!]PEI opr; G 65 
',' -------- -------- --------", Suh Tolal . ~3,509 ~5, 40~' 6i,563 76,178 ~1,275. 
, 
" 
IV. OEHnCR~TIC INSTITUTIGUS ~ND HUMAN RlGHTS 
. 
';'1'- 029b Judicial F:~lorffi 5 3,234 0,000 J,OOO 
0293 Salvadoran EIEclions ' G 
0289 AIFlD DP6 G 2,000 2, ('~IO 1,000 
" 
0321 AIFlD Of'S 6 --- 2,500 2,500 2,900 .. ' ~~-~ 
0334 CEtUTEC ~f'6 G 600 , ' , , " 
RES Legislative A~sE~bl.Atli~ity G 500 ._-
. , 0242 Local Government strengthening G 
.-:11:' -------- -------- --------
Sub Tolal 5.234 B,OOO ~,OOO 1,100 3,900 . , 
, , ---- .. --- -.. ------ .. -------
, . 
TOTrtl 223,077 42B!79& ~17,O75 494,b1O ,i ~~aJ690 
" 
il - FY 19B5 includes $111,100 fY84 Supple~Er.tal. 
, 
bl - Includes $( l Ii 11 inn corrp.:p~r1ing to FY Bo, ar.c ,,':.? mi Jl ir': 
(proposed) [orresponding lo FY B!. 
(I ~ includes $30.0 ~illion BOP, $2~.75 ~. PrO;2cts and l15.0 m. 










Sub .tolal !lA/ESF 
PL 480 Title I 
PL 490 Tille II 
Section 416 
GUlf dilli es 
'to 
Relugee!Disast. Relief rrDqra~ 
E~ergencr Assistance 
TOTI1l 
FY 198·1 FY 1995* . FY 198b FY 1987 H 198B 
___ --_0_-
.... _-------
41,468 ,91,159 85,B80 92,431 bS,?96 
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